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  RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general el analizar los errores de traducción 
automática del inglés al español que se manifiestan en los blogs de medicina bajo la teoría 
de clasificación de errores de traducción de Amparo Hurtado. El enfoque de esta 
investigación fue cualitativo de nivel descriptivo con un diseño de estudio de casos. El 
corpus analizado fueron textos extraídos de 20 blogs de medicina, cuyo instrumento 
utilizado fue una ficha de análisis. Se obtuvo como resultado un total de 63 errores de 
traducción automática, de los cuales se identificó una mayor frecuencia en las 
inadecuaciones que afectan la expresión de la lengua de llegada (52,38%), seguido de una 
mediana frecuencia de inadecuaciones que afectan la comprensión del texto 
original(44,44%) y una menor frecuencia de inadecuaciones pragmáticas (3,18%). Por tal 
motivo, se concluye que los errores pertenecen en su mayoría a inadecuaciones léxicas, 
ortotipográficas, falsos sentidos, sin sentidos y referencias culturales mal-solucionadas. 
 




















The main objective of this investigation was to analyze automatic translation errors from 
English to Spanish in the medical blogs, under the classification of translation errors made 
by Amparo Hurtado. This study had a qualitative approach, with a descriptive level and 
a case study design. The corpus were texts extracted from 20 medicine blogs, and the 
instrument used to analyze them was an analysis chart. As a result, a total of 63 automatic 
translation errors were obtained, of which the inadequacies in the target language had 
more frequency (52.38%), followed by the inadequacies that affect the comprehension of 
the original text (44.44%), and the pragmatic inadequacies had less frequency (3.18%). 
Consequently, it was concluded that most of the errors were due to lexical and 
orthographic inadequacies and meaning transfer errors. 
 





En la actualidad, la información puede extenderse a niveles excepcionales mediante 
distintos medios de comunicación. Sin embargo, gracias a la era digital, se ha dejado de 
lado los periódicos, la radio y la televisión para así obtener información al alcance de la 
mano, a través de diversas redes sociales, aplicaciones, revistas virtuales, páginas web y 
blogs, siendo este último quien tiene más relevancia para el público, ya que a través de 
ellos los lectores pueden obtener información sobre experiencias, reseñas de productos, 
historias de vida, información educacional y especializada, entre otros.  
 
Cómo se sabe, los weblogs, bitácoras o blogs como se les conoce en su mayoría, son 
páginas web gratuitas donde un autor o un grupo de ellos publican mensajes, de manera 
cronológica, sobre temas determinados, tal como lo menciona Franganillo  y Catalán 
(2005). Estos autores comparten sus experiencias, brindan contenidos de su interés, así 
como se pueden realizar un intercambio de información de carácter especializado, 
interactuar con otras personas sobre temas de tendencias y hasta ofrecer un servicio, entre 
otras actividades. Estos blogs suelen exhibir contenido multimedia y las herramientas de 
creación permiten que la actualización, edición de contenido y estructura del blog sea de 
fácil acceso.  
 
Adicionalmente, sabemos que en muchas ocasiones la personas que buscan este tipo 
de información suelen enfrentarse a los problemas relacionados a la barrera idiomática, 
ya que la información proporcionada en estos medios puede encontrarse en otro idioma. 
Debido a este problema, las plataformas han optado por traducir su contenido para obtener 
un mayor alcance de lectores, lo cual desde un principio debería ayudarles a comprender 
con claridad la información brindada en el texto.  
 
Sin embargo, el problema llega cuando estos textos son traducidos por programas 
de traducción automática o personas que manejan el idioma más no han llevado cursos 
profesionales de traducción, ya que muchas veces estas traducciones son literales o no se 
brinda el mismo sentido que un especialista en el área podría otorgar, lo cual como 




Para Hurtado (2001) se entiende que el error de traducción es una “equivalencia 
inadecuada para la tarea traductora encomendada”. Asimismo, sostiene que actualmente 
aún no se cuenta con los estudios suficientes para poder sustentar una tipología de errores 
universal. Sin embargo, a través de las teorías expuestas por distintos autores, plantea tres 
categorías de errores, siendo las inadecuaciones que afectan la comprensión del texto 
origen, las inadecuaciones que afectan la expresión de la lengua de llegada y las 
inadecuaciones pragmáticas.  
 
Por todo lo expuesto anteriormente, esta tesis busca analizar los errores de 
traducción automática del inglés al español en blogs de medicina utilizando la 
clasificación de los errores de traducción bajo la tipología expuesta por autora 
mencionada.  
 
A continuación, se expondrán los trabajos previos internacionales y nacionales de esta 
tesis: 
 
Riega (2019) en su investigación titulada Errores de traducción en la subtitulación 
inglés- español de una serie estadounidense de investigación criminal, Lima, 2019, tuvo 
como finalidad el determinar los errores de traducción en la subtitulación inglés- español 
de una serie estadounidense de investigación criminal utilizando la teoría de errores de 
traducción de Amparo Hurtado. En relación a la metodología, el enfoque de esta tesis fue 
cualitativo de nivel descriptivo, cuyo diseño fue de estudio de casos y el instrumento 
utilizado fue una ficha de análisis. En este, se obtuvo como resultado 40 errores de 
traducción, de los cuales se halló en mayor porcentaje las inadecuaciones respecto al texto 
original (67,50 %), seguido de un mediano porcentaje de inadecuaciones en la lengua de 
llegada (32,50 %) y un menor porcentaje de inadecuaciones pragmáticas (0 %). Por tal 
razón, se concluyó que la traducción del corpus pudo haber sido efectuada por un 
programa de traducción automática o por un traductor empírico, puesto que existen 
errores de traducción simples como errores en lugares y nombres, y se infiere que la 




Aguilera (2016) en su trabajo de fin de grado titulado Análisis comparativo de las 
traducciones al español de folletos de salud de los organismos de salud pública en los EE. 
UU. tuvo como fin el analizar las traducciones del inglés al español de folletos de los 
organismos de salud pública en los EE. UU. para luego reconocer los errores de 
traducción, así como ofrecer una propuesta de traducción apropiada, utilizando la 
tipología de errores de Amparo Hurtado. El trabajo presentó una metodología con enfoque 
cualitativo, en el cual se aplicó el método de estudio de casos a través de una ficha de 
análisis. Posteriormente, se obtuvo como resultado que el mayor número de errores en los 
folletos médicos son de inadecuaciones que afectan a la expresión de la lengua de llegada, 
siendo 43 los encontrados, seguido de las inadecuaciones que afectan la comprensión del 
texto origen, de los cuales se obtuvieron 14; y por último, se hallaron 2 inadecuaciones 
pragmáticas. Se concluye que los errores que predominan son inadecuaciones que afectan 
a la expresión de la lengua de llegada, seguido de las inadecuaciones que afectan la 
comprensión del texto origen y las inadecuaciones pragmáticas.  
 
 Vázquez (2015) en su tesis denominada El error de traducción en la localización 
de videojuegos: El caso de Breath of Fire: Dragon Quarter 1, plantea como objetivo 
examinar y homogenizar las distintas definiciones respecto al concepto de error de 
traducción y sus tipologías, brindando una propia tipología basada en la clasificación de 
todos los autores mencionados en su investigación. En relación a la metodología, su 
enfoque fue exploratorio de nivel descriptivo, cuyo corpus fue el videojuego en la versión 
español peninsular y su versión original en inglés, el cual fue estudiado a través de una 
ficha de análisis. Se obtuvo como resultado 93 errores de traducción de los cuales 20 
fueron errores de comprensión del texto origen y 73 fueron de reformulación del texto 
meta. El autor concluye mencionando que los errores de formulación del texto meta 
(79%) predominan sobre los errores de comprensión (21%), y que al menos el 90% de los 
errores de comprensión causaron al menos un error de reformulación.  
 
Espinoza (2014) en su tesis para obtener la licenciatura titulado Errores de 
traducción encontrados en la traducción directa inglés – español del Capítulo I al Capítulo 
VI del libro Soy Leyenda del autor Richard Matheson traducido por Manuel Figueroa – 
Chiclayo – 2014 tuvo como objetivo analizar los errores en la traducción directa del inglés 
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al español del capítulo I al capítulo VI del libro Soy Leyenda del Richard Matheson 
traducido por Manuel Figueroa. El método de estudio fue a través de la recolección de 
datos, por lo que se acogió a las técnicas de observación y análisis de datos, usando como 
instrumento una lista de cotejo y ficha de registro, correspondientemente. A través la 
técnica de observación, se identificó del número de párrafos que contenían errores de 
traducción; mientras que con la ficha de registro se reconocieron los errores de traducción 
más usuales. Los resultados mostraron la reiteración de errores de traducción en el texto, 
los cuales fueron expuestos a través de tablas y figuras, por lo cual se concluye que los 
errores de traducción con mayor frecuencia son la omisión, el contrasentido y la adición.  
 
Por último, Diéguez (2011) en su investigación El español en Internet: Aciertos y 
errores en sitios web localizados del inglés tuvo como objetivo general presentar los 
resultados adquiridos en una investigación descriptiva contrastiva de un corpus paralelo 
de sitios web localizados del inglés al español de Chile, basándose en el reconocimiento 
y clasificación de errores, aciertos y técnicas de traducción en los sitios web localizados 
a través de la teoría de Nord y Hurtado. En relación a la metodología, esta investigación 
es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo observacional, cuyo diseño es no 
experimental transversal; y el método utilizado fue el de análisis de contenido. Se obtuvo 
como resultado que de los 183 datos obtenidos, 170 (93%) fueron errores de traducción, 
dentro de los cuales se encuentran los errores de préstamo, adaptación, calco, elisión y 
registro, mientras que solo 13 (7%) fueron aciertos. Se concluyó que si bien se cuenta con 
la presencia de aciertos, los errores de traducción predominaron en la traducción de estos 
textos, dentro de los que se encuentran los errores de carácter lingüístico (12) pragmático 
(7), y cultural (3). 
 
Para poder entender el tema, se inicia por la parte teórica, en la cual mencionamos 
los criterios de evaluación en la traducción, así como las distintas teorías que existen 
acerca de los errores de traducción y su tipología. Además, brindamos los conceptos de 
traducción automática, los blogs, sus características y tipos, los textos especializados y su 
tipología, enfocándonos en los textos médicos, por ser la especialidad tratada en esta tesis, 




Para poder mencionar los errores de traducción, debemos empezar con el por qué 
debemos analizarlos, y esto inicia desde la evaluación en la traducción. Si partimos desde 
la perspectiva didáctica de Elorza (2004), la evaluación es un conjunto de procesos 
sistemáticos donde se recoge, se analiza y se interpreta información de manera válida y 
fiable, en otras palabras, estos procesos nos ayudan a observar, determinar y deducir los 
valores de un tema específico.  
 
Desde la perspectiva de la traducción, revisar una traducción involucra delimitar la 
calidad del texto de llegada, y para esto se debe establecer una serie de criterios que 
permita determinarlos de manera objetiva. Dentro de esta perspectiva, Darbelnet (1970) 
realizó una propuesta con 5 criterios para lograr una traducción apropiada: la transmisión 
precisa del mensaje del texto origen, considerar las normas gramaticales vigentes, la 
elaboración de una traducción idiomática y la conservación del mismo tono que el texto 
original.   
 
No obstante, la evaluación de la calidad en traducción muestra un campo de 
discordancia entre algunos autores, ya que se menciona que debido a distintos factores es 
difícil tener criterios imparciales universalmente admitidos para la evaluación de una 
traducción. Estos factores varían desde la falta de un instrumento de medición universal, 
ya que no es preciso que se haga usos de criterios de manera general debido a las 
particularidades de los distintos tipos de traducción, la falta de estudios necesarios para 
los criterios ya que, según Hatim y Mason (1997) la evaluación de una traducción es una 
actividad extendida que aún está poco investigada y debatida, así como existe la falta de 
importancia a evaluación del error dentro de estos documentos, entre otros factores. 
 
Sin embargo, vemos que distintos autores han creado distintos métodos para evaluar 
la calidad de la traducción, tales como el baremo. Para Tolosa (2013) los errores de 
traducción no pueden ser clasificados de manera oficial,  ya que es necesario que se realice 




En resumen, la evaluación en la traducción es esencial para medir la calidad de esta, 
y solo a través de los errores y aciertos se podrá ayudar a mejorar la formación de los 
estudiantes y profesionales.  
 
Dando introducción a los errores de traducción, se presenta la propuesta reciente de 
Hansen (2009), quien reúne los errores en dos grupos. El primer grupo consta de una 
clasificación de errores vinculados con las unidades lingüísticas y estilísticas que se ven 
afectadas por el error, el cual cuenta con ocho clases de errores, los cuales son errores 
pragmáticos, errores textuales y lingüísticos, errores léxicos y semánticos, errores de 
naturalidad, errores de estilo, errores morfológicos, errores de sintaxis, y errores de 
hechos de la realidad. En el segundo grupo se encuentran los errores causados por la 
presencia de interferencias entre el lenguaje del TO y del TT y de falsos cognados, los 
cuales incluyen: errores de interferencia léxica, sintáctica, semántica-textual y cultural.  
 
Delisle (1993) no menciona al error de traducción como tal, sino que lo consigna 
como falta, expresa que esta es se define como un error de forma o de fondo cometido 
por una carencia de conocimientos o de usos lingüísticos firmemente establecidos (30-
31). Este es un concepto más antiguo, pero con relevancia, y, para darnos una idea del 
concepto del error de traducción hace una diferencia de errores entre faltas de lengua y 
de traducción.  
 
Los primeros son errores que se originan por un uso erróneo de la lengua meta, donde 
el autor pone como ejemplo de faltas de lengua la ambigüedad, el barbarismo, la 
formulación incomprensible, el equívoco, la impropiedad, el pleonasmo, la repetición, 
entre otros. Por otro lado, la falta de traducción tiene su origen en un análisis deficiente o 
erróneo del texto origen. Algunos ejemplos de faltas de traducción son la adición, la 
interferencia, el contrasentido, el falso amigo, el falso sentido, la hipertraducción, la 
interferencia, el sin sentido, la omisión, la paráfrasis, la sobretraducción y la 
subtraducción. De este modo, Delisle clasifica a los errores de traducción con once 




Adición: Error de traducción que reside en incluir sin justificación algunos componentes 
de información que no cumplen ninguna función en el texto de llegada, o efectos 
estilísticos que no se localizan en el texto origen. 
 
Contrasentido: Error de traducción que se basa en asignar a un enunciado del texto origen 
un sentido opuesto al que el autor pretende manifestar. Esta puede suceder debido a una 
mala interpretación de los términos o a una falta de cultura general, la cual traiciona al 
pensamiento el autor del TO.  
 
Falso sentido: Error de traducción que radica en asignar a una palabra o expresión del TO 
una significación que varía el sentido del texto, pero no causa un contrasentido. Este 
proviene de una evaluación errada del significado de una palabra y su interpretación 
errónea puede partir de un uso inadecuado del término o expresión. 
 
Hipertraducción: Error que radica en elegir sistemáticamente la enunciación más apartada 
a la expresión original, frente a distintas posibilidades de traducción admisibles, 
incluyendo la traducción literal.  
 
Interferencia: Error de traducción que se origina ante la falta de conocimientos o un error 
metodológico y que consta en utilizar en el texto meta un elemento lingüístico 
correspondiente a la lengua origen. Esta interferencia puede ser de naturaleza estilística, 
léxica, morfológica, sintáctica o tipográfica. Además, si esta proviene del inglés y otra 
lengua, se le conoce como «anglicismo», así como la mezcla de otros idiomas se les 
conoce hispanismo, germanismo, galicismo, etc.  
 
Omisión: Error de traducción que reside en no traducir en el texto meta un elemento del 
sentido del texto origen sin motivo legítima.  
 
Paráfrasis: Error de traducción que radica de un error metodológico que consta en traducir 
una parte del texto original a través de un enunciado innecesariamente extenso. Esta a su 
vez puede constar en adiciones, o el empleo desmesurado de circunloquios y perífrasis 




Pérdida: Radica en la depauperación semántica o estilística más o menos relevante en el 
texto meta relacionado al TO, que se expresa por una disminución de los procedimientos 
enunciativos, retóricos, o estilísticos y puede perjudicar al sentido total del texto. Esta 
pérdida dependerá del tipo de documento traducido.  
 
Sin sentido: Error de traducción que se basa en dar un sentido erróneo a una parte del 
texto que tiene como consecuencia la aparición de un enunciado absurdo en el texto trad.  
 
Sobretraducción: Error de traducción que radica en dar a conocer los elementos del texto 
original que tendrían que mantenerse sobreentendidos en el texto meta. 
 
Subtraducción: Error de traducción que no realiza las compensaciones, amplificaciones o 
explicitaciones en el texto meta, que demanda una traducción idiomática y fiel al sentido 
del TO.  
 
Desde otro punto de vista, Wilss (1988) explica que el error de traducción es “la 
desobediencia a una norma en una situación de contacto lingual, pudiéndose distinguir 
diferentes áreas de normas” (262), pero especifica que no todos los errores pueden ser 
tomados como desobediencia, ya que algunos de ellos pueden ser causados por causas 
linguales internas o externas. A su vez, el autor hace diferencia entre dos tipos de errores: 
errores de competencia receptiva y errores en el área de la competencia reproductiva. El 
primero proviene de un deficiente entendimiento del texto origen y el segundo surge de 
la misma, ya que a partir de la traducción podrían surgir errores debido una restitución 
incorrecta. Asimismo, el autor menciona la importancia de la evaluación y corrección 
para el análisis de la traducción.  
 
Como manifestamos previamente, Hurtado (2001) menciona que el error de 
traducción es una equivalencia inadecuada para la tarea traductora encomendada. De 
igual forma, manifiesta que aún no se dispone de estudios empíricos que sustenten una 
clasificación de errores de traducción, ya que el campo a estudiar es muy basto y sus 
criterios tendrían que ser enfocados a diversos ámbitos, como por ejemplo el proceso 
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traductor, la calidad y evaluación de la traducción, entre otros. Sin embargo, añade que 
este siempre debe ser valorado dentro del contexto traductor teniendo en cuenta la 
finalidad de la traducción y el método seleccionado, así como la incidencia de errores y 
su efecto en el texto. Además, la autora brinda una clasificación de errores (1999) el cual 
se realizó tomando en cuenta los conceptos ya brindados por autores y se divide en tres 
categorías, y menciona una breve descripción de los componentes de cada categoría, la 
cual se visualiza a continuación:  
 
Inadecuaciones que afectan la comprensión del texto original (T.O)  
 
Adición (AD): Como su nombre lo menciona, comprende a la adición innecesaria de 
información o ausente al texto meta.  
Contrasentido: Error de traducción que atribuye un sentido contrario al original a un 
determinado segmento textual. 
Falso sentido (FS): Error de traducción que atribuye un sentido diferente al mencionado 
en el texto original.  
No mismo sentido (NMS): errores que comprenden la reducción o exageración de algún 
significado, la falta de precisión, introducción a un doble sentido, etc. 
Sin sentido (SS): Error de traducción que se basa en emplear una formulación carente de 
sentido o deficiente en el T.M. 
Omisión (OM): Como su nombre lo menciona, se debe a la supresión innecesaria de 
información relevante del T.O.  
Referencia cultural mal-solucionada (CULT): Incluye errores que pueden ser de registro 
lingüístico, inadecuación de dialecto social, inadecuación de dialecto geográfico, 
inadecuación de dialecto temporal e inadecuación idiolecto.  
 
Inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada, donde se incluye: 
Gramática (GR): Donde se encuentran los errores morfológicos y sintácticos, así como 
usos no idiomáticos (abuso de voz pasiva, pronombres personales de sujetos, etc.). 
Léxico (LEX): Entre ellos comprende los calcos, barbarismos y usos inadecuados 
(registro inadecuado, regionalismo, inexactitudes en el texto meta, etc.). 
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Aspectos textuales (TEXT): Incoherencias, uso indebido de conectores, progresión 
temática, elementos de referencia, etc. 
Ortografía y puntuación (ORT): Errores como las faltas de acentuación y signos de 
puntuación, entre otros. 
Redacción (RED): Expresión deficiente o poco clara, reexpresión pobre, etc. 
 
Finalmente, menciona un tercer grupo al que denomina inadecuaciones pragmáticas 
por no concordar con el propósito de la traducción, el método seleccionado, el género 
textual y sus convenciones, etc. Dentro de ellas se encuentran: 
 
Consistencia (CONS): El cual sucede cuando no se utiliza la misma terminología durante 
toda la traducción. 
Preferencia del cliente (PC): El cual ocurre cuando el destinatario de la traducción cuenta 
con una terminología precisa para ciertos términos y no es utilizada durante la traducción. 
 
De igual manera, la autora menciona se pueden realizar cruzamientos de categoría, 
esto quiere decir que, al designar este tipo de errores, estos pueden corresponder distintas 
categorías. Por ejemplo, un mismo error de redacción puede provocar un sin sentido, así 
como como una referencia cultural mal solucionada puede deberse a un error léxico.  
 
Después de haber brindado las teorías correspondientes, la teoría de error de 
traducción de Hurtado nos pareció la más adecuada, ya que recauda en su mayoría la 
clasificación brindada por los diversos autores antes mencionados, por lo que la presente 
tesis se basó en su clasificación para analizar los errores de traducción automática del 
inglés al español en blogs en medicina.  
 
En otros aspectos, para poder hablar sobre la traducción especializada se debe indicar 
que la práctica de la mencionada está relacionada directamente a campos científicos 
especializados, así es como se caracteriza cada campo de estudio, por tener un lenguaje 
que se distingue de otros pero que profesionales en el campo conocen y pueden trabajar 
en base a ello. Cabré (1993) manifiesta que la traducción especializada se podía dar por 
dos motivos, ya sea por la especialización temática que contiene o por sus características 
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en donde la situación comunicativa es considerada como especial o única para el campo 
temático. Por su parte, Suau (2010) afirma que es la traducción de textos que no 
corresponden al género literario, sino que responden a una necesidad comunicativa 
profesional, que se desempeñan en un determinado campo temático. Podemos resumir 
entonces que la traducción especializada siempre está vinculada a una actividad 
profesional o académica, y que respondiendo a esa necesidad de comunicación se generan 
los términos propios de un campo temático.  
 
Además, según Marina (2016), dentro de la traducción especializada podemos encontrar 
una tipología estructurada de la siguiente manera: 
 
Textos científicos, tales como textos de medicina, química, física, biología, etc. 
Textos financieros, tales como informes, boletines, balances, actas de juntas, etc. 
Textos jurídicos, tales como acuerdos, contratos, testamentos, fidecomisos, etc. 
Textos técnicos, tales como fichas técnicas, guías de usuario, manuales, etc. 
Textos académicos, tales como monografías, artículos académicos, tesis, etc. 
 
Y para hablar de la traducción médica, en palabras de Castillo (2015), este se 
encuentra dentro de la tipología científico-técnica y abarca la traducción de documentos 
especializados en el área de la medicina, tales como libros de divulgación o 
especializados, revistas médicas, certificados médicos, historias clínicas, manuales de 
máquinas o equipos médicos, recetas médicas, blog de medicina, entre otros (pág. 1) .Y 
en su mayoría de casos, este tipo de textos tiene como objetivo a un público especializado, 
con conocimiento de temas en la salud.  
 
La autora también sostiene que dentro de las características de estos textos médico-
científicos se tiene a evitar el argot y los modismos, se enfoca a seguir fines informativos, 
didácticos y comunicativos, tiene un lenguaje preciso, veraz y claro. Además,  hace uso 
de formas convencionales y terminología especializada.  Si hablamos de los aspectos 
gramaticales, estos documentos presentan voz pasiva, sustantivación y uso del gerundio, 
y si hablamos de aspectos terminológicos, vemos que se hace un mayor uso de 
extranjerismos y préstamos, ya que en muchos casos, se utiliza étimos latinos y griegos, 
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así como la equivalencia cultural. Debido a esta particularidad, los textos médicos pueden 
presentar ciertas dificultades, entre los cuales Castillo brinda más relevancia a la 
dificultad de terminología técnica, las abreviaciones, así como la presencia de los falsos 
amigos. Asimismo, cabe resaltar que aunque los blogs de medicina se encuentran dentro 
de la clasificación de textos médicos, ya que cuenta con terminología especializada. 
 
Tal como lo menciona Hernández (2002) la traducción automática (TA) es un proceso 
donde una máquina traduce un texto de un idioma a otro, subdividiendo la sintaxis, 
reconociendo partes del discurso, traduciendo los integrantes y estructuras de la lengua 
meta. Además, podemos añadir que esta suele tener fuentes de consulta a través del 
internet, así como de softwares o incluyo una misma persona puede colocar información 
a los programas con el propósito de expandir el conocimiento de la base de datos. Estos 
programas suelen ser de paga o gratuitos. Entre los más conocidos tenemos ejemplos 
como Systran, PROMT Translator, Google Translate, entre otros.  
 
Los blogs o weblogs para Orihuela (2006) son un sitio web compuesto de 
publicaciones o entradas individuales que reflejan anotaciones o historias personales, 
propias de un ámbito temático, toda esta información es expuesta cronológicamente. 
Antiguamente se manejaba el término “blog” para ámbitos marinos o navales, se utilizaba 
el término bitácora, en donde se colocaba o se registraba cada evento o suceso dentro de 
la labor marina en un navío. El término “blog” como concepción del término se usó por 
primera vez en 2005, es ahí donde se conoce a los blogs como portales virtuales utilizados 
para contar historias ordenados cronológicamente. Además, estos suelen ser escritos por 
un solo autor o un grupo de autores.  
 
Por otro lado, cabe mencionar que de acuerdo a un informe publicado por la 
plataforma de estadística Statista (2019) el idioma más utilizado en internet es el inglés, 
representando el 25.9% de los usuarios a nivel mundial, incluyendo la creación de páginas 
web, buscadores, blogs, entre otros. Lo que significa que si se desea obtener mayor 
información sobre un tema en específico, probablemente exista una mayor afluencia en 
este idioma. Además, según los datos proporcionados en Internet Word Stats, el 
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porcentaje de usuarios de internet de Latinoamérica y el Caribe predomina sobre los 
usuarios de Norte América.  
 
Todas las bases teóricas previamente presentadas sirven para una mejor comprensión 
del objetivo de la siguiente tesis. 
 
Como problema general se presenta la siguiente interrogante:  
¿Cuáles son los errores de traducción presentes en la traducción automática del inglés al 
español en blogs de medicina, Lima, 2019? 
 
La justificación de la presente tesis se fundamenta de acuerdo a Hernández, et. al. 
(2014), quienes indican que la justificación de la investigación nos proporciona los 
argumentos del porqué este estudio es relevante y contribuye a la composición del mismo, 
el cual tiene un objetivo establecido. Además, este explica abiertamente los beneficios 
del porque esta investigación es necesaria. 
 
La labor del traductor es un acto complejo que consta de un proceso único de 
entendimiento y reexpresión, como toda labor se ve opacada por las posibles fallas, faltas 
o errores. Durante mucho tiempo se ha tratado de clasificar oficialmente los errores de 
traducción pero no ha tenido éxito debido a que el error puede presentarse de diferentes 
maneras e incluso tener diferentes denominaciones, sin embargo, no dejan de ser errores, 
no dejan de ser palabras o frases traducidas de manera equívoca y que debe ser corregida 
para que traductores profesionales, estudiantes de la carrera de traducción, empíricos en 
la traducción, etc. no sigan cometiendo. Sobre todo y no menos importante para lograr 
que el producto final sea una traducción de calidad. Por ello,  en la presente investigación 
se busca resaltar cuáles son los errores más frecuentes, analizar estos errores y brindar 
una propuesta para su adecuada traducción.  
 
Teórica: Para Hernández et al (2006) menciona que la investigación debe tener una 
trascendencia en el campo temático y ayudar en la ampliación de los conceptos 
presentados. De esta manera, la presente tesis presenta diferentes conceptos y 
clasificaciones del error de traducción, por lo cual, utilizando la clasificación brindada 
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por Hurtado (1999) con el cual se analizarán errores de traducción automática del inglés 
al español presentes en blogs en medicina. Finalmente, gracias al análisis de esta 
investigación, se obtendrán resultados que ayuden a acrecentar los conocimientos teóricos 
de este estudio y servirá como fuente de consulta para los traductores profesionales y 
futuros profesionales. 
 
Metodológica: De la misma manera, el autor resalta que la investigación debe es relevante 
cuando presenta una metodología alineada a normas internacionales y que siguen los 
lineamientos. Debido a ello, esta tesis obedece a un enfoque cualitativo de nivel 
descriptivo y hace uso de una ficha de análisis para la identificación y análisis de errores. 
A partir de este estudio, se busca promover la investigación del tema propuesto, dado que 
significa una gran aportación en la metodología empleada para las futuras generaciones 
que desarrollen investigaciones de acuerdo a la finalidad de nuestra investigación, el cual 
puede ser incrementado o tomado como punto de partida. 
 
Práctica: Asimismo, Hernández et al (2006) indica que una investigación se justifica en 
relación a su relevancia en la práctica y si el análisis resuelve problemas prácticos. 
Además esta investigación es beneficiosa para los estudiantes y traductores profesionales 
en investigaciones futuras porque el análisis permite el reconocimiento de los errores de 
traducción y su clasificación para que así haya una transmisión correcta de la legua 
original a la lengua de llegada. 
 
La presente tesis tuvo el siguiente objetivo general: 
 
Analizar los errores de traducción automática del inglés al español en blogs de 
medicina, Lima, 2019. 
 
Los objetivos específicos de la presente tesis fueron los siguientes: 
 
Analizar los errores de traducción del tipo inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original en la traducción automática del inglés al español en 




Identificar los errores de traducción del tipo inadecuaciones que afectan la expresión 
en la lengua de llegada en la traducción automática del inglés al español en blogs de 
medicina, Lima, 2019. 
 
Determinar los errores de traducción del tipo inadecuaciones pragmáticas en la 
traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019. 
 
II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La presente tesis siguió un enfoque cualitativo, ya que para Cerdá (2011) esta hace 
alusión a caracteres, atributos o facultades no cuantificables que pueden describir, 
comprender o explicar los fenómenos sociales o acciones de un grupo o del ser humano. 
De igual modo, este tiene una vasta cantidad de interpretaciones que refuerzan a la 
investigación ya que se busca interpretar a un fenómeno.   
 
Además, el nivel de investigación de esta tesis fue descriptivo, puesto que buscó 
establecer las características esenciales del fenómeno de estudio para su interpretación; y 
siguió un diseño no experimental, puesto que para Hernández et al. se realizan “estudios 
sin la manipulación deliberada de la variable en la que solo se observan los fenómenos 
para analizarlos” (2014, p. 152). En este caso se describieron los errores de traducción 
automática del inglés al español en blogs de medicina. 
 
Asimismo, tal como sostiene Tamayo (1999), de acuerdo a la naturaleza de la tesis, 
el tipo de investigación fue básico dado que tuvo como finalidad la búsqueda de un avance 
científico, a través del aumento de los conocimientos teóricos y buscó una propagación 
con la finalidad de que haya un desarrollo de una teoría en base a sus leyes y principios. 
 
Respecto al método de investigación, siendo esta una tesis cualitativa, se realizó un 
estudio de casos, que para Yin (1994) se define como “una investigación empírica que 
estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real” (p.13).  A su 
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vez, el autor añade que se caracteriza por poder centrarse más de una variable de interés, 
por ser descriptivo, por profundizar en la búsqueda de información de una variable 
relevante utilizando diversas fuentes de evidencia y porque los resultados de este 
benefician al desarrollo de las teorías previas que dirigen a una recolección y análisis de 
datos.  
 
Por otro lado, las muestras fueron no probabilísticas, ya que para Hernández et al. 
(2003) son aquellas que suponen un procedimiento de selección informal, y a partir de 
estas se pueden hacer inferencias sobre una población.  
 
2.2 Corpus  
La presente tesis tiene como unidad de análisis la traducción automática del inglés al 
español de los blogs de medicina, ya que es nuestro objeto de estudio y de acuerdo a 
Balcells (1994) es la porción del documento o comunicación que se toma como elemento 
y sirve de base para la investigación que pueden ser individuos o agregados los cuales se 
localizan en un tiempo o espacio y cuyas características se exponen en la investigación.  
 
Con referencia a la unidad muestral, esta estuvo conformada por los blogs de medicina 
en inglés, los cuales fueron escogidos en base a las patologías o temáticas más buscadas 
por usuarios de internet de Hispanoamérica, según la tesis doctoral realizada por 
Lupiañez- Villanueva (2008) Además, la unidad de registro que se tomó en cuenta son 
los 61 errores de traducción que se encontraron en la tesis, las cuales se encontraron en el 
contexto de estudio.  
  
Por otra parte, los blogs de medicina escogidos se caracterizan por brindar 
información descriptiva sobre artículos de investigación en temas de la salud y 
enfermedades, así como avances en la tecnología entorno tratamiento de enfermedades o 
uso de equipos médicos.  Además, cuentan con el uso de terminología especializada, así 
como abreviaturas, extranjerismos, polisemia, falsos amigos, entre otros.  
 
En cuanto a la estructura del blog, estos presentan un menú de inicio con un 
encabezado que menciona el nombre del blog, una sección de los artículos más visitados 
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o los más recientes en el blog, así como archivos y enlaces de interés y un tablero lateral 
de opciones a elegir, tales como: quienes somos, contacto, artículos de salud y 
actualización profesional, foros, galería multimedia, entre otros. Asimismo, respecto a los 
artículos presentados en los blogs, estos se visualizan de manera cronológica y tocan 
temas referentes a enfermedades, cuidados de la salud, investigaciones, avances 
tecnológicos, entre otros. 
 
Los artículos de blog contienen información sobre enfermedades suelen ser de carácter 
informativo, estos contienen una breve definición, causas de la enfermedad y una posible 
consecuencia de no ser tratado a tiempo, así como aquellos documentos donde 
encontramos investigaciones recientes acerca de enfermedades o posibles curas de una 
enfermedad, los cuales suelen brindar información más especializada.  
 
2.3 Técnica e instrumento de recolección de datos 
La presente tesis empleó la técnica de investigación de análisis de contenido, puesto 
que viene a ser una técnica o conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas de textos, 
que pueden ser de carácter escrito, grabado, filmado o cualquier fuente en donde se 
efectúe toda tipo de registro de datos, etc. Además, para Marradi, Archenti, & Piovani 
(2007) esta técnica se basa en analizar los textos e interpretarlos mediante procedimientos 
de descomposición y clasificación. Asimismo, Bardin (1996) añade que esta técnica que 
analiza la comunicación puede conseguir indicadores (cualitativos o no) a través de 
métodos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes. 
 
Asimismo, el instrumento de recolección de datos que se utilizó en la tesis fueron las 
fichas de análisis, las cuales fueron compuestas en 6 partes: el nombre del blog, el nombre 
del artículo que se encuentra en el blog, el número de página, el texto origen y su versión 
en español, así como la tipología de errores de traducción desde la perspectiva de Amparo 
Hurtado, el análisis de los errores encontrados, y una propuesta de traducción. 
 
Además, nuestro instrumento fue validado por tres expertos que en este caso son 
magísteres o docentes en traducción e interpretación. Sobre esta información, Escobar-
Pérez y Cuervo-Martínez (2008) mencionan que el juicio de expertos es una opinión 
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brindada por personas con basto conocimiento en el tema, que son reconocidos por otras 
personas como expertos especializados en este, y que pueden brindar información, 
evidencia, juicios y valoraciones. Además, esta ficha de evaluación fue colocada en los 
anexos, donde podrá ser visualizada. 
 
2.4 Procedimiento  
El rigor científico de esta tesis cumple con los criterios de validez, objetividad y 
transferibilidad. En primer lugar, porque la validez en esta investigación cualitativa se 
define como un atributo de los instrumentos de investigación que mide con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se quiere medir de la variable en estudio, 
es decir, un instrumento es válido cuando permite obtener datos que son necesarios para 
la investigación. De igual manera, se debe tener en cuenta que un instrumento es válido 
si se mide en función a los resultados obtenidos al aplicar el instrumento así como los 
resultados obtenidos por un instrumento de investigación se evalúan en un determinado 
contexto teórico y fáctico donde se aplicó dicho instrumento. (Carrasco, 2005)  
 
Asimismo, el criterio de transferibilidad nuestro instrumento podrá ser utilizado en 
otros ámbitos de la carrera traducción e interpretación ya que este paso por un riguroso 
análisis por parte de un asesor metodológico y temático. Además, con respecto al criterio 
de objetividad de nuestro instrumento, se cumple ya que este logra reflejar los objetivos 
de estudio en su contenido. 
 
Por otro lado, según lo manifestado por Gomes (2003), las categorías son conceptos 
generales alusivos a un tema en general que se puede clasificar para asociar ideas y/o 
componentes. Por lo que, a continuación, presentamos la siguiente tabla dónde mostramos 
la operacionalización de categoría de nuestra tesis; siendo la categoría principal los 
errores de traducción, y cuyas subcategorías son las inadecuaciones que afectan la 
comprensión al texto original, inadecuaciones que afectan la expresión en la lengua de 






Tabla 1.  
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medidas a 


















que afectan la 
















Fuente: Elaboración propia.  
 
2.5 Método de análisis cualitativo de datos 
Mediante el análisis cualitativo de datos, se utilizó el método inductivo, ya que según 
Hernández et al (2014), este se fundamenta en una lógica y proceso inductivo, la cual nos 
ayuda a reconocer y describir el fenómeno de estudio para producir expectativas teóricas 
que van de lo particular a lo general. Asimismo, se emplearon tablas y figuras para 
exponer cuantitativamente los resultados de la categoría de estudio; es decir, los errores 
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de traducción. Este análisis inició con la lectura del corpus de esta tesis, en la cual se 
apreció una cierta cantidad de errores en la traducción al español de los distintos blogs. 
Luego de ello se identificó la subcategoría a la que pertenece el error respecto a la 
tipología para luego ser analizada y se brindó una propuesta correspondiente. 
Posteriormente, y con ayuda de una matriz de consolidado, se colocó solamente el análisis 
de cada ficha, la cual contribuyó en la descripción de los resultados obtenidos, así como 
las conclusiones de la tesis. 
 
2.6 Aspectos éticos  
Tomando en cuenta las pautas brindadas por Rojo (2013), durante la elaboración de 
esta tesis, se tomó en consideración a todos los autores correspondientes para no ir en 
contra de los principios de propiedad intelectual. Además, este se fundamentó en bases 
teóricas originales y que no han sido alteradas, respetando el derecho de autor, así como 
se utilizaron los parámetros brindados por el manual APA para su elaboración. 
 
III. RESULTADOS 
ANÁLISIS CUALITATIVOS DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados son el producto de la obtención de una categoría, tres subcategorías y de 
sus respectivos aspectos. Esto se realizó mediante el uso de fichas de análisis donde se 
identificó cada subcategoría. Por ello, se expone el análisis de nuestro objetivo general y 
objetivos específicos en acorde a la teoría errores de traducción de Hurtado (1999): 
 
De acuerdo al objetivo general: 
Analizar los errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, 
Lima, 2019. 
 
De acuerdo a los resultados, se encontraron 63 errores de traducción, donde 28 fueron 
inadecuaciones que afectan la comprensión del texto origen, 33 fueron inadecuaciones 




De acuerdo al primer objetivo específico: Analizar los errores de traducción del tipo 
inadecuaciones que afectan a la comprensión del texto original en la traducción 
automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019. 
 
Tabla 2 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Similar to traditional 
smokers, an e-cigarette 
user can feel depressed, 
tired, or crusty, and 
crave more nicotine to 
feel “up” again. 
 
Al igual que los 
fumadores tradicionales, 
un consumidor de 
cigarrillos electrónicos 
puede sentirse 
deprimido, cansado o 
crujiente, y anhela más 





texto original  
 
Falso sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español crujiente es considerada como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no transmite el mensaje 
original de la versión en inglés. Además, según Cambridge (2019) el término en inglés 
hace referencia a un individuo hosco o de mal carácter, por lo que se propone la siguiente 
versión en español: Al igual que los fumadores tradicionales, un consumidor de cigarrillos 
electrónicos puede sentirse deprimido, cansado o malhumorado, y anhela más nicotina 
para sentirse "despierto" nuevamente. 
 
Tabla 3 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Peanuts are one of the 
food allergens most 
commonly associated 
with anaphylaxis, a 
sudden and potentially 













deadly condition that 
requires immediate 








Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, de tipo falso sentido, ya que no transfiere el mensaje 
original de la versión en inglés. Esto se debe a que en el texto original se utiliza una coma 
incisiva para brindar información sobre la enfermedad anafilaxia, mientras que en la 
traducción al español se colocó un punto seguido, cambiando el sentido de la oración y a 
su vez siendo un error de ortografía y puntuación (ver tablas de segundo objetivo 
específico). Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: El maní es uno de 
los alérgenos alimentarios más comúnmente asociados con la anafilaxia, una condición 
repentina y potencialmente mortal que requiere atención y tratamiento inmediatos. 
 
Tabla 4 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
In recent years, both 
awareness about peanut 
allergy in children and 
the number of peanut 
allergy cases have risen 
En los últimos años, 
tanto la percepción 
sobre la alergia al 
maní en los niños 
como el número de 
casos de alergia al 
maní han aumentado. 
Inadecuaciones que 
afectan la comprensión 
del texto original  
 
Falso sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, de tipo falso sentido, ya que no transfiere el mensaje 
original de la versión en inglés. Esto sucede ya que según Cambridge (2019) el término 
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awareness refiere a crear conciencia, mientras que, la RAE menciona que el término 
percepción indica la acción y efecto de percibir. Por tal motivo, se propone la siguiente 
versión en español: En los últimos años, tanto la concientización sobre la alergia al maní 
en los niños como el número de casos de alergia al maní han aumentado 
 
Tabla 5 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Recently she joined a 
growing group of 




unió a un grupo de 
pacientes crecidos 






texto original  
 
Falso sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original de tipo falso sentido, ya que no transmite el mensaje 
original. Por un lado, la versión original nos indica que la persona se habría unido a un 
creciente número de pacientes; sin embargo, la traducción da a entender un sentido 
distinto. Además, growing cuenta con su propio equivalente, el cual no fue utilizado por 
el traductor. Este error también se ocasiona por el uso inadecuado de términos o 
equivalentes. Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: Recientemente 
se unió a un creciente grupo de pacientes que usa un remedio original: la naltrexona. 
 
Tabla 6 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The attack came “out of 
the clear blue,” Mr. 
Valenti said […] 
El ataque surgió "de 
un azul claro", dijo 













Análisis: La versión en español de un azul claro es considerada como una inadecuación 
que afecta la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que esta traducción carece 
de sentido o es absurda; y es también considerada como una referencia cultural mal-
solucionada, ya que es una reexpresión que afecta totalmente el sentido del TO y que no 
respeta el dialecto o idiolecto del mismo. Asimismo, la expresión out of the clear blue es 
un idiom (modismo) que cuenta con un equivalente en español, por lo que también 
equivale a un error a nivel léxico (ver tablas del segundo objetivo específico). Por tal 
motivo, se propone la siguiente versión en español: El ataque surgió “inesperadamente”, 
dijo el Sr. Valenti. […]  
 
Tabla 7 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The guidelines, in a 
nutshell, state that 
normal blood pressure is 
under 120/80, whereas 
before normal was under 
140/90. 
Las pautas, en una 
cascara de nuez, 
establecen que la presión 
arterial normal es inferior a 
120/80, mientras que antes 





texto original  
 
Sin sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español del término en sentido figurativo in a nutshell es 
considerada como una inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un sin 
sentido, ya que la expresión carece de sentido en el contexto. Asimismo, este es 
ocasionado por un error léxico (ver tabla ). Por lo cual, se propone la siguiente versión en 
español: Las pautas, en pocas palabras, establecen que la presión arterial normal es 








Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The bones in the chest 
wall include the ribs, 
sternum (breastbone), 
and spine. 
Los huesos en la 
pared torácica 
incluyen las 
costillas, el sternum 





texto original  
 
Falso sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: Al realizar la traducción al español, vemos que el término espina es una 
inadecuación que afecta la lengua de llegada, un error léxico, el cual se ocasiona por el 
uso incorrecto de selección lexical. Asimismo, este desencadena una inadecuación que 
afecta a la comprensión del texto original, un falso sentido, y que, aunque el término 
espina se refiera de forma informal a la columna vertebral, spine ya cuenta con un 
equivalente en la lengua meta, el cual no fue reconocido por el traductor de Google. Por 
este motivo, se propone la siguiente versión en español: Los huesos en la pared torácica 
incluyen las costillas, el sternum (esternón) y la columna. 
 
Tabla 9 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Don’t: 
 
Nag. Think about the 
words you use when 
asking someone about 
their diabetes or 
reminding them to do 




Rocín. Piense en las 
palabras que usa 
cuando le pregunta a 
alguien sobre su 
diabetes o le 
recuerda que debe 
hacer algo 






texto original  
 
Sin sentido 




Análisis: La versión en español nag es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un sin sentido, ya que la traducción carece de sentido o 
es absurda. En este caso, según la RAE (2019) el término rocín significa caballo de 
trabajo, la cual no tiene relación con el contexto brindado en el artículo, que habla sobre 
lo que se debe y no se debe hacer respecto a la diabetes. Asimismo, este ocurre debido a 
una inadecuación de carácter léxico (ver tabla). Por tal motivo, se propone la siguiente 
versión en español: No debe: Quejarse. Piense en las palabras que usa cuando le pregunta 
a alguien sobre su diabetes o le recuerda que debe hacer algo relacionado con su diabetes. 
 
Tabla 10 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
In a study from the 
Netherlands, where waiting 
time for patients with HNC 
was reduced anywhere from 5 
to 22 days by taking a biopsy 
under local anesthesia instead 
of general anesthesia and 
combining CT and PET scans 
for diagnosis and 
radiotherapy purposes, the 
quality-adjusted life-years 
increased from 0.13 to 0.66. 
En un estudio de los Países 
Bajos, donde el tiempo de 
espera para pacientes con 
HNC se redujo de 5 a 22 
días tomando una biopsia 
bajo anestesia local en lugar 
de anestesia general y 
combinando tomografías 
computarizadas y PET para 
fines de diagnóstico y 
radioterapia, la calidad de 
vida ajustada -años 
aumentaron de 0.13 a 0.66. 
 
Inadecuaciones 






Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no transmite el sentido original 
del autor. A su vez, esto se debe a una considerado una inadecuación que afecta la 
expresión de la lengua meta, un error léxico, ya que se realizó un uso inadecuado en la 
terminología. Por ellos se propone la siguiente versión en español: En un estudio de los 
Países Bajos, donde el tiempo de espera para pacientes con HNC se redujo de 5 a 22 días 
tomando una biopsia bajo anestesia local en lugar de anestesia general y combinando 
tomografías computarizadas y PET para fines de diagnóstico y radioterapia, los años de 




Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
There is something 
people can do to 
improve their health, 
even if they have 
smoked for years. 
No es algo que la gente 
puede hacer para mejorar 
su salud, incluso si han 
fumado durante años. 
Inadecuaciones 
que afectan la 
comprensión del 
texto original  
 
Contrasentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un contrasentido, ya que atribuye un sentido contrario al 
original. Además, la oración si puede ser traducida literalmente sin necesidad del contexto 
puesto que es una oración simple. Por tal razón, se propone la siguiente versión en 
español: Hay algo que las personas pueden hacer para mejorar su salud, incluso si han 
fumado durante años. 
 
Tabla 12 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Besides cervical cancer, 
HPV can also cause 
cancers of the:  
 
• mouth and throat 
• penis 
• anus 
• vagina and vulva. 
 
Además del cáncer 
cervical, el VPH también 
puede causar cánceres 
de: 
 
• boca y garganta 
• Pepe 
• ano 





texto original  
 
Sin sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español Pepe es considerada como una inadecuación que afecta 
la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que la traducción carece de sentido 
o es absurda. Asimismo, este error puede deberse a una redacción pobre o a una falta de 





Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
“For each subgroup, the 
risk went up. The more 
you smoke, the more 
you stroke.” 
“Para cada 
subgrupo, el riesgo 
aumentó. Cuanto 










Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español Cuantas más fumas, más acaricias, es considerada como 
una inadecuación que afecta la comprensión del texto original, una referencia cultural 
mal-solucionada, ya que no se trasladó de forma apropiada la expresión social The more 
you smoke, the more you stroke. De igual modo, este es considerado un sin sentido, ya 
que la expresión traducida carece de sentido o es absurda, esto provocado por un error 
léxico (ver tabla). Por ello, se propone la siguiente versión en español: Cuanto más fumas, 
más riesgo a infartos tendrás. 
  
Tabla 14 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspectos 
“When you walk in the 
door, there’s no way for us 
to tell if you’re in the group 
of patients that is going to 
get a really remarkable, 
wonderful response and 
years of prolonged life from 
the treatment or not,” Dr. 
Paulson says. 
"Cuando entras por la 
puerta, no hay forma de que 
sepamos si estás en el grupo 
de pacientes que obtendrá 
una respuesta realmente 
notable y maravillosa y años 
de vida prolongada del 
tratamiento o no", dijo el 
Dr. Paulson. dice. 
Inadecuaciones 
que afectan la 
comprensión del 




Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español, dijo el Dr. Paulson. dice. es considerada como una 
inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que el 
enunciado carece de sentido o es absurda. Además, este error surge de otra inadecuación, 
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en este caso, una adición innecesaria de información en la traducción que está ausente en 
el texto original, el cual pudo haber sido realizado por un error de redacción (ver tabla). 
Por ello, proponemos la siguiente versión en español: "Cuando entras por la puerta, no 
hay forma de que sepamos si estás en el grupo de pacientes que obtendrá una respuesta 
realmente notable y maravillosa y años de vida prolongada del tratamiento o no", dice el 
Dr. Paulson.  
 
Tabla 15 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
I showed symptoms of 
depression at a very 
young age. I thought 
that feeling was just a 
part of life I had to 
learn to live with. 
Mostré síntomas de 
depresión a una edad 
muy temprana. Pensé 
que sentir era solo 
una parte de la vida 
con la que tenía que 
aprender a vivir.  
Inadecuaciones 
que afectan la 
comprensión del 
texto original  
 
Falso sentido   
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un falso sentido, ya que brinda un sentido distinto a la 
mencionada por el texto original. Esto se debe a su vez por un error pragmático (ver tablas 
del tercer objetivo específico). Por ello, se propone la siguiente versión en español: 
Mostré síntomas de depresión a una edad muy temprana. Pensé que ese sentimiento era 
solo una parte de la vida con la que tenía que aprender a vivir. 
 
Tabla 16 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
One ye.ar included three 
psychiatric hospitals; 
intensive outpatient 
therapy; two months at 
the OCD Institute at 




dos meses en el 
Inadecuaciones 
que afectan la 
comprensión del 






McLean Hospital in 
Boston; being kicked 
out of said Institute […] 
Instituto OCD en el 
Hospital McLean en 
Boston; ser expulsado 
fuera de dicho Instituto 
[…] 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español fuera es considerada una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, una adición innecesaria de información ausente en el texto 
original. Esto ocurre debido a que el traductor de Google realiza la traducción literal de 
la expresión kicked out, sin reconocer que este es un phrasal verb que ya cuenta con un 
equivalente en español, lo cual causa a su vez un error léxico. Por tal motivo se propone 
la siguiente versión en español: Un año incluyó tres hospitales psiquiátricos; terapia 
intensiva ambulatoria; dos meses en el Instituto OCD en el Hospital McLean en Boston; 
ser expulsado de dicho Instituto […] 
 
Tabla 17 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Everything was going 
well until I opened my 
email inbox to find a 
snarky email from a 
coworker. Typically, I 
would have shaken it 
off and quickly 
bounced back to my 
happy-go-lucky self. 
Todo iba bien hasta que 
abrí mi bandeja de 
entrada de correo 
electrónico y encontré 
un correo sarcástico de 
un compañero de 
trabajo. Por lo general, 
me lo habría sacudido 
y rápidamente me 
habría recuperado de 
mí mismo. 
Inadecuaciones 
que afectan la 
comprensión del 




-Sin sentido  
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, una referencia cultural mal-solucionada, ya que 
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dentro del enunciado del texto original contamos con la presencia de dos expresiones: 
shake off, que es un phrasal verb; y por otro lado el término happy-go-lucky, que no fueron 
reexpresados de manera correcta, este pudo ser causado por un error léxico (ver tabla), lo 
que causa también un sin sentido, ya que el enunciado es carente de sentido o absurdo. 
Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: Por lo general, me habría 
olvidado de ello y hubiera regresado a mi yo despreocupada.  
 
Tabla 18 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Unfortunately, at 37 
weeks pregnant calm, 
cool, and collected was 
not my response. A 
feeling of frustration 
and rage boiled up 
inside me. 
Desafortunadamente, 
a las 37 semanas de 
embarazo, la calma, 
la calma y la calma no 
fue mi respuesta. Un 
sentimiento de 
frustración y rabia 









Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, una referencia cultural mal-solucionada, ya que 
dentro de lo expuesto en el texto original, encontramos la expresión calm, cool, and 
collected que es un modismo y según lo expuesto por Merriam-Webster (2019) atribuye 
a una persona que no está molesta o no le molestan las cosas. Este error pudo ser causado 
por un error léxico, lo que causa también un sin sentido, ya que el enunciado es carente 
de sentido o absurdo. Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: 
Desafortunadamente, a mis 37 semanas de embarazo, la despreocupación no fue mi 








Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Below are some of the 









• Fruits like apricots, 
prunes, apple 
• Salty foods 
 
A continuación se 
presentan algunos de 




• Verduras como 
repollo, coles de 
Bruselas, 
zanahorias, coliflor, 
cebolla y broccoli. 









texto original  
 
Falso sentido 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español, lechería. es considerada como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no transfiere el mensaje 
original de la versión en inglés. Esto sucede debido a que se traduce un término que no 
concuerda con el contexto expuesto en la versión original. Esto a su vez, se debe a un 
error de carácter léxico (ver tabla). Por ello, se propone la siguiente versión en español 
para el término: Lácteos.  
 
Tabla 20 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Recognizing that I’m not 
a doctor, one of the 
things I found appealing 
about SLT is that, when 
compared to drops, the 
procedure is associated 
with lower costs and 
fewer symptoms. 
Reconociendo que no soy 
médico, una de las cosas que 
encontré atractivas sobre 
SLT es que, en comparación 
con las gotas, el 
procedimiento se asocia con 
menores costos y menos 









There’s also the 
potential to go drop-
free after several 
months. 
potencial de dejarse caer 
después de varios meses. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español, dejarse caer. es considerada como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que es una expresión carente 
de sentido u absurda ya que según el contexto, el término drop-free refiere a dejar de 
utilizar gotas para los ojos, mientras que la traducción proporcionada por Google utilizó 
la traducción literal. Esto ocasiona a su vez, un error léxico, ya que se realiza un uso 
inadecuado de términos para la expresión. Por ello, se propone la siguiente versión en 
español: También existe la posibilidad de dejar de usar las gotas después de varios meses 
. 
Tabla 21 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
September is Blood 
Cancer Awareness 
Month and The 
Leukemia & Lymphoma 
Society (LLS) is 
increasing awareness 
about the urgency to find 
cures for blood cancers – 
the third most common 
cancer killer in the U.S.  
Septiembre es el Mes de 
Concientización sobre el 
Cáncer de Sangre y la 
Sociedad de Leucemia y 
Linfoma (LLS) está 
aumentando la percepción 
sobre la urgencia de encontrar 
curas para los cánceres de 
sangre: el tercer cáncer 
asesino de más común en los 
EE. UU.  
Inadecuaciones 
que afectan la 




Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: En el enunciado en inglés se menciona el término awareness. Sin embargo, en 
la versión en español, el término utilizado es percepción, la cual es considerada como una 
inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un falso sentido, pues no 
transmite el sentido del mensaje original. Además, el traductor de Google no reconoció 
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el término que correspondía al contexto, lo cual ocasiono una inadecuación que afecta la 
expresión de la lengua de llegada, un error léxico. Por ello se propone la siguiente versión 
en español: Septiembre es el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Sangre y la 
Sociedad de Leucemia y Linfoma (LLS) está aumentando la concientización sobre la 
urgencia de encontrar curas para los cánceres de sangre: el tercer cáncer asesino de más 
común en los EE. UU. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo específico: Identificar los errores de traducción del 
tipo inadecuaciones que afectan la expresión en la lengua de llegada en la traducción 
automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019. 
 
Tabla 22 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Similar to traditional 
smokers, an e-cigarette 
user can feel depressed, 
tired, or crusty, and 
crave more nicotine to 
feel “up” again. 
 
Al igual que los fumadores 
tradicionales, un 
consumidor de cigarrillos 
electrónicos puede sentirse 
deprimido, cansado o 
crujiente, y anhela más 
nicotina para sentirse 
"despierto" nuevamente. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español crujiente es considerada como una inadecuación que 
afecta la expresión en la lengua de llegada, un error léxico, el traductor de Google empleó 
el adjetivo calificativo crujiente, que según la RAE (2016) hace alusión como participio 
activo de crujir; sin embargo, el término crusty hace referencia a una persona hosca, de 
mal carácter, según el diccionario de Cambridge (2019). Por ello, se propone la siguiente 
versión en español: Al igual que los fumadores tradicionales, un consumidor de cigarrillos 
electrónicos puede sentirse deprimido, cansado o malhumorado, y anhela más nicotina 






Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Peanuts are one of the 
food allergens most 
commonly associated 
with anaphylaxis(,) a 
sudden and potentially 
deadly condition that 
requires immediate 
attention and treatment 













afectan la expresión 






Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español, que coloca un signo de puntuación después de mencionar 
dicha enfermedad, es considerada como una inadecuación en relación a la lengua de 
llegada, un error de ortografía y puntuación, pues comprende errores de puntuación y 
ortografía. Además, según Guerra (2010) el punto seguido separa dos enunciados 
diferentes en un mismo párrafo. Sin embargo, en el texto original se coloca una coma 
expositiva después mencionar las características dicha enfermedad. Por dicha razón, se 
propone la siguiente versión: El maní es uno de los alérgenos alimentarios más 
comúnmente asociados con la anafilaxia, una condición repentina y potencialmente 
mortal que requiere atención y tratamiento inmediatos. 
 
Tabla 24 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
In recent years, both 
awareness about peanut 
allergy in children and 
the number of peanut 
allergy cases have risen 
En los últimos años, tanto 
la percepción sobre la 
alergia al maní en los niños 
como el número de casos 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 






de alergia al maní han 
aumentado. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español percepción es considerada como una inadecuación en 
relación a la lengua de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de 
terminología. En este caso, según Cambridge (2019) el término awareness significa tener 
conciencia sobre algo que sucede, mientras que el término percepción atribuye al acto de 
percibir. Por ello, se propone la siguiente versión en español: En los últimos años, tanto 
la concientización sobre la alergia al maní en los niños como el número de casos de alergia 
al maní han aumentado. 
 
Tabla 25 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Recently she joined a 
growing group of 
patients using an 
outside-the-box remedy: 
naltrexone.  
Recientemente se unió a 
un grupo de pacientes 
crecidos que usa un 
remedio original: la 
naltrexona.  
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta a la 
expresión de la lengua de llegada, un error de redacción, ya que la expresión es deficiente 
o poco clara. En primer lugar, la versión original nos indica que la persona se habría unido 
a un creciente número de pacientes; sin embargo, la traducción al español da a entender 
que este grupo de pacientes es de mayor edad o tamaño. Además, growing cuenta con su 
propio equivalente, por lo cual también incurriría a un error léxico, ya que se realizó un 
uso inadecuado de terminología. Por tal motivo, se propone la siguiente versión en 
español: Recientemente se unió a un creciente grupo de pacientes que usa un remedio 





Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The attack came “out of 
the clear blue,” Mr. 
Valenti said […]. 
 
El ataque surgió "de un 
azul claro", dijo el sr. 
Valenti […] 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 
en la lengua de 
llegada. 
Léxico 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español de un azul claro es considerada como una inadecuación 
que afecta a la expresión de la lengua de llegada, un error léxico, ya que hubo una 
inexactitud de terminología con la expresión out of the clear blue, el cual según el 
diccionario Collins (2019) es un modismo que significa inesperadamente. Por tal motivo, 
se propone la siguiente versión en español: El ataque surgió “inesperadamente”, dijo el 
Sr. Valenti. […]  
 
Tabla 27 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
“We have to instruct 
(patients) to eat what 
scientifically makes 
sense”, urges Dr. 
Hallberg. 
Tenemos que 
instruir a (los 
pacientes) a comer 
lo que 
científicamente 
tiene sentido", insta 
el Dr. Hallberg. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta a la 
expresión de la lengua de llegada, un error de redacción En el texto original se hace uso 
de un paréntesis para aclarar a quien se dirige el mensaje, colocando el término patients. 
Sin embargo, en la traducción al español a los pacientes solo se colocó el paréntesis en el 
término los pacientes. Por lo que se infiere que el traductor de Google tuvo un error de 
redacción, ya que según Hurtado (1999) no transmite el mensaje de manera coherente. 
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Por lo cual, se propone la versión en español: Tenemos que instruir (a los pacientes) a 
comer lo que científicamente tiene sentido", insta el Dr. Hallberg. 
 
Tabla 28 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The guidelines, in a 
nutshell, state that 
normal blood pressure is 
under 120/80, whereas 




Las pautas, en una 
cascara de nuez, 
establecen que la 
presión arterial 
normal es inferior a 
120/80, mientras 
que antes de lo 
normal era inferior a 
140/90. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: Tal como lo determina el diccionario Cambridge (2019), la expresión in a 
nutshell significa en resumen o pocas palabras. Sin embargo, la versión en español del 
traductor de Google realizó una traducción literal del término figurativo colocando en 
una cascara de nuez, por lo cual se un error léxico debido a un uso inadecuado del 
término, que en este caso ya cuenta con un equivalente. Por esa razón, se propone la 
siguiente versión en español: Las pautas, en pocas palabras, establecen que la presión 
arterial normal es inferior a 120/80, mientras que antes de lo normal era inferior a 140/90. 
 
Tabla 29 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The bones in the chest 
wall include the ribs, 
sternum (breastbone), 
and spine. 
Los huesos en la pared 
torácica incluyen las 
costillas, el sternum 
(esternón) y espina. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 








Análisis: En el texto original, que señala los huesos que se encuentran en la pared torácica, 
el término spine significa columna vertebral, tal como lo menciona el diccionario de 
Cambridge (2019). Al realizar la traducción al español, se coloca el término espina, que 
de acuerdo con la RAE significa púa que nace del tejido leñoso o vascular de algunas 
plantas. Asimismo, cabe mencionar que dentro de uno de los significados informales del 
término espina, se encuentra columna vertebral . Sin embargo, debido a que el traductor 
de Google no reconoció el equivalente directo del término spine se determina que existe 
una inadecuación que afecta la lengua de llegada, un error léxico. Por ello, se propone la 
siguiente versión en español: Los huesos en la pared torácica incluyen las costillas, el sternum 
(esternón) y la columna. 
 
Tabla 30 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Don’t: 
 
Nag. Think about the 
words you use when 
asking someone about 
their diabetes or 
reminding them to do 
something related to 
their diabetes. 
No debe: 
Rocín. Piense en las 
palabras que usa 
cuando le pregunta a 
alguien sobre su 
diabetes o le 
recuerda que debe 
hacer algo 




afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español nag es considerada como una inadecuación que afecta a 
la expresión de la lengua de llegada, un error léxico, ya que la traducción hace un uso 
inadecuado de terminología. Según la RAE (2019) el término rocín significa caballo de 
trabajo, la cual no tiene relación con el término original brindado en el texto, el cual según 
Cambridge (2019) significa regañar. Por tal motivo, se propone la siguiente versión en 
español: No debe: Regañar. Piense en las palabras que usa cuando le pregunta a alguien 





Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
The second part of our 
shortlist on some 
astonishing ideas and 
innovations that could 
give us a glimpse into 
the future of medicine. 
La segunda parte de 
nuestra lista breve 
sobre algunas ideas 
e innovaciones 
sorprendentes que 
podrían darnos una 
idea del El futuro 
de la medicina.  
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 







Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: La versión en español realizada por el traductor de Google es considerada como 
una inadecuación que afecta a la expresión de la lengua de llegada, un error de ortografía 
y puntuación, esto se sucede debido a que en la versión original se brinda el enunciado 
sin colocar alguna mayúscula a alguna parte de la frase, ya que no hay necesidad de 
hacerlo por ser un enunciado expositivo, mientras que el traductor automático le brinda 
sin motivo aparente una mayúscula dentro del enunciado una idea del El futuro de la 
medicina. Asimismo, la falla pudo haber sido realizada por un error de redacción, ya que 
según Hurtado (1999) este manifiesta una reexpresión deficiente del texto meta, debido a 
que en algunos casos el traductor se guía de las frases almacenadas en su memoria 
neuronal y solo junta las expresiones para tratar de brindar un párrafo coherente. Po ello, 
se propone la siguiente versión en español: La segunda parte de nuestra lista breve sobre 











Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
[...] e-cigarettes will 
have to be more than 
100,000 times safer 
relative to smoking.  
[...] los cigarrillos 
electrónicos deberán 
ser más de 100,000 
veces más seguros 
en relacióna fumar.  
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
expresión de la lengua de llegada, un error de redacción, ya que si bien se proporciona 
una reexpresión manteniendo el sentido del original, el traductor de Google junta dos 
palabras dentro de un enunciado, perdiendo la coherencia del mismo. Esto se debe a la 
expresión deficiente proporcionada por el traductor automático. Por ellos se propone la 
siguiente versión en español: [...] los cigarrillos electrónicos deberán ser más de 100,000 
veces más seguros en relación a fumar. 
 
Tabla 33 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
In a study from the 
Netherlands, where waiting 
time for patients with HNC 
was reduced anywhere from 
5 to 22 days by taking a 
biopsy under local 
anesthesia instead of 
general anesthesia and 
combining CT and PET 
scans for diagnosis and 
radiotherapy purposes, the 
quality-adjusted life-years 
increased from 0.13 to 0.66. 
En un estudio de los Países 
Bajos, donde el tiempo de 
espera para pacientes con 
HNC se redujo de 5 a 22 
días tomando una biopsia 
bajo anestesia local en lugar 
de anestesia general y 
combinando tomografías 
computarizadas y PET para 
fines de diagnóstico y 
radioterapia, la calidad de 
vida ajustada -años 
aumentaron de 0.13 a 0.66. 
 
Inadecuaciones 
que afectan la 
expresión en la 








Análisis: En la versión original, quality-adjusted life-years también conocido como 
QALY, hace referencia a los años de vida ajustadas a la calidad de la misma, tal como lo 
menciona el glosario Nice (2019). Sin embargo, al realizar la traducción original se coloca 
la expresión la calidad de vida ajustada -años, se considera una inadecuación que afecta 
la expresión de la lengua meta, un error léxico, ya que se realizó un uso inadecuado en la 
terminología. Por ellos se propone la siguiente versión en español: En un estudio de los 
Países Bajos, donde el tiempo de espera para pacientes con HNC se redujo de 5 a 22 días 
tomando una biopsia bajo anestesia local en lugar de anestesia general y combinando 
tomografías computarizadas y PET para fines de diagnóstico y radioterapia, los años de 
vida ajustados a la calidad aumentaron de 0.13 a 0.66. 
 
Tabla 34 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Only recently has it 
come to light that sugar 
companies secretly 
funded studies designed 
to blame fat for making 
us fat. But low-fat, high-
carb diets didn’t work(;) 
we kept getting fatter. 
Solo recientemente 






culpar a las grasas 
por engordarnos. 
Pero las dietas bajas 






afectan la expresión 






Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta a la 
expresión de la lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, ya que se cometen 
errores de signos de puntuación y ortografía. Como se observa, la traducción en español 
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realizada por el traductor de Google coloca un punto y coma y seguido de ello inicia otra 
oración, haciendo uso de una mayúscula, en el caso de la traducción original, se utiliza el 
punto y coma para separar oraciones relacionadas entre sí, pero que carecen de conjunción 
o preposición. Por ello, se propone la siguiente versión en español: Solo recientemente ha 
salido a la luz que las compañías azucareras financiaron en secreto estudios diseñados 
para culpar a las grasas por engordarnos. Pero las dietas bajas en grasas y altas en 
carbohidratos no funcionaron; seguimos engordando. 
 
Tabla 35 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Add to this confusion the 
2012 US Preventive 
Services Task Force 
recommendation to do 
away with screening 
altogether because of the 
risk of over-diagnosis 
and harm. 
Agregue a esta confusión 
la recomendación del 
Grupo de Trabajo de 
Servicios Preventivos 
de los EE. UU. De 2012 
de eliminar por completo 
el examen de detección 
debido al riesgo de 
sobrediagnóstico y daño. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 







Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión al español es considerada como una inadecuación que afecta la 
expresión de la lengua meta, un error de ortografía y puntuación. Esto sucede ya que en 
la versión en español se coloca un punto abreviativo después de las siglas EE. UU. , más 
el traductor de Google reconoce erróneamente este signo de puntuación y posterior a este 
coloca una mayúscula, dando a entender que se ha iniciado otro enunciado. Además, este 
error es ocasionado por un error de redacción, ya si bien se realizó una dupleta apropiada, 
se debió continuar la oración sin el uso de la mayúscula. Por ello, ellos se propone la 
siguiente versión en español Agregue a esta confusión la recomendación del Grupo de 
Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. del año 2012 de eliminar por completo 





Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
A pap test, also called a 
pap smear, involves 
gathering a sample of 
cells from your cervix 
and testing them for 
early changes that can 
lead to cervical cancer. 
Una prueba de 
Papanicolaou, también 
llamada prueba de 
Papanicolaou, consiste 
en recolectar una 
muestra de células de su 
cuello uterino y 
analizarlas para detectar 
cambios tempranos que 
puedan conducir al 
cáncer de cuello uterino. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación en relación a la 
lengua de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de terminología. En 
este caso el texto original menciona el término pap smear, el cual según Merriam Webster 
es un procedimiento denominado frotis de Papanicolaou, que se diferencia de la prueba 
de Papanicolau ya que el frotis es el procedimiento que se realiza durante la misma. Por 
este motivo, se propone la siguiente versión en español: Una prueba de Papanicolaou, 
también llamada frotis de Papanicolaou, consiste en recolectar una muestra de células de 
su cuello uterino y analizarlas para detectar cambios tempranos que puedan conducir al 
cáncer de cuello uterino. 
 
Tabla 37 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
“It is true that age is the 
greatest risk factor for 
developing Alzheimer’s 
disease.” But she went 
on to say, “ on average, 
women live four or five 
"Es cierto que la 
edad es el mayor 





afectan la expresión 









years longer than men 
and we know that 
Alzheimer’s is a disease 
that starts 20 years 
before the diagnosis.” 
continuó diciendo, 
(")en promedio, las 
mujeres viven 
cuatro o cinco 
años(") más que los 
hombres y sabemos 
que el Alzheimer es 
una enfermedad que 
comienza 20 años 
antes del 
diagnóstico ". 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
expresión en la lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, ya que el texto 
original hace uso de comillas para citar textualmente lo mencionado por la profesora, 
mientras que el traductor de Google encierra solo parte del enunciado y posteriormente 
coloca otra comilla al final de la oración. Esto a su vez fue ocasionado un error de 
redacción, ya que la versión traducida es poco clara y no conserva la riqueza textual del 
original. Por este motivo, se propone la siguiente versión en español: "Es cierto que la 
edad es el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer". Pero 
continuó diciendo “en promedio, las mujeres viven cuatro o cinco años más que los 




Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Besides cervical 
cancer, HPV can also 
cause cancers of the:  
 




Además del cáncer 
cervical, el VPH 
también puede causar 
cánceres de: 
 




que afectan la 








vagina and vulva. • ano 
vagina y vulva. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español Pepe es considerada como una inadecuación que afecta 
la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que la traducción carece de sentido 
o es absurda. Esto se debe a que el término original es penis ya cuenta con un equivalente 
en la lengua meta, lo cual también responde a una inadecua  ción que afecta la expresión 
de la lengua meta, un error léxico, ya que este el traductor de Google no reconoció el 
término brindando así un uso inadecuado del mismo. Asimismo, este error pudo ser 
ocasionado por una reexpresión deficiente o poco clara en a nivel de redacción. Por tal 
motivo, se propone la siguiente versión en español: pene. 
 
Tabla 39 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
“For each subgroup, the 
risk went up. The more 
you smoke, the more 
you stroke.” 
“Para cada subgrupo, el 
riesgo aumentó. Cuanto 
más fumas, más 
acaricias ”. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión en 




Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español Cuantas más fumas, más acaricias, es considerada como 
una inadecuación que afecta la expresión en la lengua de llegada, un error léxico, ya que 
hubo un error al reconocer el término stroke, el cual según el diccionario de Cambridge 
significa derrame cerebral, y brindo un uso inadecuado de la expresión. Por ello, se 









Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
“When you walk in the 
door, there’s no way for 
us to tell if you’re in the 
group of patients that is 
going to get a really 
remarkable, wonderful 
response and years of 
prolonged life from the 
treatment or not,” Dr. 
Paulson says. 
"Cuando entras por la 
puerta, no hay forma de 
que sepamos si estás en 
el grupo de pacientes que 
obtendrá una respuesta 
realmente notable y 
maravillosa y años de 
vida prolongada del 
tratamiento o no", dijo el 
Dr. Paulson. dice. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión en 




Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español dijo el Dr. Paulson. dice. es considerada como una 
inadecuación que afecta la expresión en la lengua de llegada, un error de redacción. Esta 
surge también de un error de adición, que en consecuencia brinda una redacción poco 
clara o pobre. Por ello, proponemos la siguiente versión en español: "Cuando entras por 
la puerta, no hay forma de que sepamos si estás en el grupo de pacientes que obtendrá 
una respuesta realmente notable y maravillosa y años de vida prolongada del tratamiento 
o no", dice el Dr. Paulson. 
 
Tabla 41 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
One year included three 
psychiatric hospitals; 
intensive outpatient 
therapy; two months at 
the OCD Institute at 
McLean Hospital in 
Boston; being kicked 
out of said Institute […] 
Un año incluyó tres hospitales 
psiquiátricos; terapia 
intensiva ambulatoria; dos 
meses en el Instituto OCD en 
el Hospital McLean en 
Boston; ser expulsado fuera 
de dicho Instituto […] 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
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Análisis: La versión en español es considerada una inadecuación que afecta la lengua de 
llegada, un error léxico. Esto ocurre debido a que el traductor de Google realiza la 
traducción literal de la expresión kicked out, sin reconocer que este es un phrasal verb 
que ya cuenta con un equivalente en español, el cual es expulsar de un lugar u 
organización, tal como lo menciona el diccionario Cambridge (2019). Por tal motivo se 
propone la siguiente versión en español: Un año incluyó tres hospitales psiquiátricos; 
terapia intensiva ambulatoria; dos meses en el Instituto OCD en el Hospital McLean en 
Boston; ser expulsado de dicho Instituto […] 
 
Tabla 42 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
OCD typically looks 
nothing like what you 
see on television. I 
didn’t wash my hands; 
I didn’t check, 
organize or clean.  
El TOC generalmente no 
se parece en nada a lo que 
ves en la televisión. No me 
lavé las manos; No 
revisé, organicé ni 
limpié. 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 







Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la 
expresión del a lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, debido a que el 
texto traducido coloca mayúsculas a cada enunciado seguido de punto y coma. Esto se 
debe a que el traductor de Google no reconoce el uso de signos de puntuación de la lengua 
original y los traslada de manera literal al texto meta Asimismo, esto pudo ser causado 
por un error en la redacción del texto. Por ello se propone la siguiente versión en español: 
El TOC generalmente no se parece en nada a lo que ves en la televisión. No me lavé las 
manos, no revisé, organicé ni limpié. 
 
Tabla 43 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Everything was going 
well until I opened my 
Todo iba bien cuando abrí 
mi bandeja de entrada de 
Inadecuaciones que 





email inbox to find a 
snarky email from a 
coworker. Typically, I 
would have shaken it 
off and quickly 
bounced back to my 
happy-go-lucky self. 
correo electrónico hasta 
que encontré un correo 
electrónico sarcástico de 
un compañero de trabajo. 
Por lo general, me lo 
habría sacudido y 
rápidamente me habría 
recuperado de mí mismo. 




Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que 
afecta la expresión del texto de llegada, un error léxico, ya que contamos con la presencia 
de dos expresiones: shake off, que es un phrasal verb cuyo significado expuesto por 
Cambridge (2019) menciona que se atribuye al acto de librarse u olvidarse de algo; y por 
otro lado el término happy-go-lucky, que significa despreocupado. Sin embargo, el 
traductor de Google realizó un uso inadecuado de terminología. Por tal motivo, se 
propone la siguiente versión en español: Por lo general, me habría olvidado de ello y 
hubiera regresado a mi yo despreocupada. 
 
Tabla 44 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Unfortunately, at 37 
weeks pregnant 
calm, cool, and 
collected was not my 
response. A feeling of 
frustration and rage 
boiled up inside me. 
Desafortunadamente, 
a las 37 semanas de 
embarazo, la calma, la 
calma y la calma no fue 
mi respuesta. Un 
sentimiento de 
frustración y rabia hirvió 
dentro de mí. 
Inadecuaciones 
que afectan la 
expresión en la 












Análisis: El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, una referencia cultural mal-solucionada ,ya que 
dentro del enunciado, encontramos la expresión calm, cool, and collected, un modismo y 
según lo expuesto por Merriam-Webster (2019) atribuye a una persona que no está 
molesta o no le preocupan las cosas. Este pudo ser causado por un error léxico, ya que el 
traductor de Google no reconoció la expresión que cuenta con un equivalente en el texto 
meta Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: Desafortunadamente, a 
mis 37 semanas de embarazo, la despreocupación no fue mi respuesta. Un sentimiento de 
frustración y rabia hirvió dentro de mí. 
 
Tabla 45 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Below are some of the 









• Fruits like apricots, 
prunes, apple 
• Salty foods 
 
A continuación se 
presentan algunos de los 
alimentos que debe evitar: 
 
• Lechería 
• Verduras como 
repollo, coles de 
Bruselas, zanahorias, 
coliflor, cebolla y 
broccoli. 
• Frutas como 
albaricoques, ciruelas 
pasas, manzana. 
• Alimentos salados 
 
Inadecuaciones que 
afectan la expresión 





Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta a la 
expresión de la lengua de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de 
terminología. En este caso, el término dairy ya cuenta con un equivalente en español, que 
según el diccionario Cambridge (2019) significa lácteos. Sin embargo, en la traducción 
al español se coloca el término lechería, perdiendo el correcto sentido de la oración. Por 






Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Recognizing that I’m not a 
doctor, one of the things I 
found appealing about SLT is 
that, when compared to drops, 
the procedure is associated 
with lower costs and fewer 
symptoms. There’s also the 
potential to go drop-free 
after several months. 
Reconociendo que no soy 
médico, una de las cosas que 
encontré atractivas sobre SLT 
es que, en comparación con 
las gotas, el procedimiento se 
asocia con menores costos y 
menos síntomas. También 
existe el potencial de dejarse 
caer después de varios meses. 
Inadecuaciones 
que afectan la 






Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: En el texto original, el término drop-free refiere a dejar de utilizar gotas para 
los ojos, mientras que la traducción proporcionada por Google utilizó la traducción literal 
sin reconocer el sentido de la oración. Esto ocasiona a su vez, un error léxico, ya que se 
realiza un uso inadecuado de términos para la expresión. Por ello, se propone la siguiente 
versión en español: Reconociendo que no soy médico, una de las cosas que encontré 
atractivas sobre SLT es que, en comparación con las gotas, el procedimiento se asocia 
con menores costos y menos síntomas. También existe la posibilidad de dejar de usar las 
gotas después de varios meses. 
 
Tabla 47 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Myopia, which is also 
known as 
nearsightedness, is a 
growing problem. In fact, 
a recent study predicts that 
myopia will affect vision 
for nearly half of the 
global population by 2050. 
La miopía, que también se 
conoce como miopía, es un 
problema creciente. De 
hecho, un estudio reciente 
predice que la miopía 
afectará la visión de casi la 
mitad de la población 
mundial para 2050.  
Inadecuaciones 
que afectan la 
expresión en la 








Análisis: La versión en español es considerada como una inadecuación en relación a la 
lengua de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de terminología. En 
este caso el texto original menciona el término short-sightedness, el cual según el 
diccionario Cambridge (2019) significa condición que permite solamente ver objetos 
cercanos a uno. En este caso, al referirse en un primer término a la miopía, el traductor 
de Google no eligió la terminología apropiada para el término, lo cual causo una 
repetición en el enunciado. Por este motivo, se propone la siguiente versión en español: 
La miopía, que también se conoce como vista corta, es un problema creciente. De hecho, 
un estudio reciente predice que la miopía afectará la visión de casi la mitad de la población 
mundial para 2050. 
 
De acuerdo al tercer objetivo específico: Determinar los errores de traducción del tipo 
inadecuaciones pragmáticas en la traducción automática del inglés al español en blogs de 
medicina, Lima, 2019. 
 
Tabla 48 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
Alzheimer’s disease (AD) 
is the most common form 
of dementia. Scientists 
believe that changes begin 
more than a decade before 
any impairments start to 
show. AD is a progressive 
and irreversible brain 
disorder that affects 
memory and other mental 
operations. 
La enfermedad de Alzheimer 
(EA) es la forma más común 
de demencia. Los científicos 
creen que los cambios 
comienzan más de una 
década antes de que empiecen 
a aparecer las deficiencias. 
AD es un trastorno cerebral 
progresivo e irreversible que 







Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: Las siglas AD expresas en la traducción al español son consideradas como una 
inadecuación pragmática, un error de consistencia, el cual sucede cuando no se usa la 
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misma terminología dentro de todo el texto. En este caso, se expone que en un principio, 
el traductor de Google reconoce la enfermedad de Alzheimer y al realizar la traducción 
al español, le coloca las siglas EA. Sin embargo, cuando el término AD es presentado 
nuevamente, este no lo reconoce y realiza la traducción literal de las siglas, las cuales se 
mantienen como el original. Por tal motivo: se propone la siguiente versión en español: 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia. Los científicos 
creen que los cambios comienzan más de una década antes de que empiecen a aparecer 
las deficiencias. AD es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que afecta la 
memoria y otras operaciones mentales. 
 
Tabla 49 
Versión en inglés Versión en español Subcategoría Aspecto 
I showed symptoms of 
depression at a very young 
age. I thought that 
feeling was just a part of 
life I had to learn to live 
with. 
Mostré síntomas de depresión 
a una edad muy temprana. 
Pensé que sentir era solo 
una parte de la vida con la 







Fuente: Elaboración propia  
 
Análisis: La versión en español es considerada una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no se brinda el sentido expresado 
por el autor. Este error a su vez es ocasionado por una inadecuación pragmática, un error 
de consistencia, ya que según lo menciona Hurtado (1999), tiene una fuerza ilocutiva 
distinta a la mencionada en el texto original. Por ello, se propone la siguiente versión en 
español: Mostré síntomas de depresión a una edad muy temprana. Pensé que ese 








ANÁLISIS CUANTITATIVO DE DATOS  
A continuación, se presentan los siguientes datos cuantitativos, los cuales son referidos a 
nivel de tablas y tortas para la apropiada descripción en acorde al objetivo general y a los 
objetivos específicos.  
 
Objetivo general:  
Analizar los errores de traducción automática el inglés al español en blogs de medicina, 
Lima, 2019.   
 
Tabla 50 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Inadecuaciones que afectan 
la comprensión del texto 
original 
28 44.44 
Inadecuaciones que afectan 






Total 63 100 















Distribución de resultados según la categoría: Errores de traducción  
Fuente: Elaboración propia.  
 
Como se observa en la Figura 1, se encontró una predominancia del 52,38% 
respecto a las inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada. 
Seguidamente, se registró un 44.44% de las inadecuaciones que afectan a la expresión en 
la lengua meta y finalmente, se encontró un 3.18% de las inadecuaciones pragmáticas.  
Por tal motivo, en la presente tesis, el mayor número de errores de traducción automática 
del inglés al español encontrados en blogs de medicina fueron las inadecuaciones que 
afectan la expresión de la lengua de llegada, mientras que el menor número fueron las 
inadecuaciones pragmáticas.  
 
Para dar a conocer la descripción de los resultados de la presente tesis, a continuación, se 
mencionan los objetivos específicos: 
 
Objetivo específico 1:  
Identificar las inadecuaciones que afectan la comprensión del texto original en la 







Inadecuaciones que afectan la
comprensión del texto original.
Inadecuaciones que afectan a la





Subcategoría Frecuencia Porcentaje 
Frecuencias n % 
Contrasentido 1 3.57 
Falso sentido 12 42.85 
Sin sentido 9 32.14 
No mismo sentido 0 0 
Adición 2 7.14 
Omisión 0 0 
Referencia cultural mal-solucionada 4 14.28 
Total  28 100 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2:  
Errores que afectan la comprensión del texto original 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al primer objetivo específico, los falsos sentidos fueron los más 
predominantes, puesto que se encontraron 12 errores en el corpus seleccionado, tales 

























Estos no fueron traducidos de manera apropiada ya que el programa de traducción 
automática de Google les brindo un significado distinto o carente de sentido del texto 
origen, debido a la falta de comprensión de los textos originales. Seguido de ellos, se 
encontraron 9 sin sentidos, tales como: de un azul claro, cascara de nueces, rocín, etc. 
Asimismo, se hallaron 4 referencias culturales mal solucionadas tales como: out of the 
clear blue, the more you smoke, the more you stroke, I would have shaken it off and calm, 
cool, and collected was not my response. Estos no fueron traducidos de manera apropiada 
ya que el programa de traducción automática de Google realizó una traducción literal a 
los términos proporcionados, por una falta de comprensión de los textos originales. Por 
último, se encontraron 2 adiciones innecesarias y un contrasentido: There is something 
people can do to improve their health, even if they have smoked for years. Estos no fueron 
traducidos de manera apropiada ya que el programa de traducción automática de Google 
les brindo un significado opuesto al del texto origen, debido a la falta de comprensión. 
 
Objetivo específico 2:  
Identificar las inadecuaciones que afectan a la expresión en la lengua de llegada en la 
traducción automática el inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019.   
 
Tabla 54 
Subcategoría Frecuencia Porcentaje 
Frecuencias N % 
Aspectos textuales 0 0 
Gramática 0 0 
Léxico 18 54.55 
Ortografía y puntuación 7 21.21 
Redacción  8 24.24 
Total 33 100 







Figura 3:  
Errores de traducción que afectan la expresión de la lengua de llegada 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico, los errores a nivel de léxico fueron los 
más predominantes, puesto que se encontraron 18 errores en el corpus seleccionado, tales 
como: crujiente, percepción, espina de un azul claro, rocín, examen de Papanicolau, etc. 
Estos no fueron traducidos de manera apropiada ya que el traductor de Google no utilizó 
la terminología adecuada para estos términos, incluso si estos ya contaban con un 
equivalente en la lengua meta. Seguido de estos, se hallaron 8 errores de redacción, que 
no brindaron una lectura clara del corpus traducido. Por último, se encontraron 7 errores 
de ortografía y puntuación. Estos surgieron debido a que el traductor de Google traslada 
los mismos signos de puntuación utilizados en el texto origen, y en otro caso no reconoce 
el uso de estos signos, lo que causa usos inadecuados de los mismos, atribuyendo por 
ejemplo, mayúsculas después del uso de un punto y coma, o colocar un punto seguido 
cuando en el texto original se emplea una coma, así como el uso inadecuado de paréntesis 















Objetivo específico 3: 
Reconocer las inadecuaciones pragmáticas en la traducción automática el inglés al 
español en blogs de medicina, Lima, 2019.   
 
Tabla 55 
Subcategoría Frecuencia Porcentaje 
Frecuencias n % 
Consistencia 2 100 
Preferencia del cliente 0 0 
Total 2 100 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 4: 
 Errores pragmáticos de traducción  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las inadecuaciones pragmáticas más frecuentes en la presente tesis fueron 2 errores de 
consistencia, ya que el traductor Google no mantuvo los mismos términos dentro del 
articulo analizado, como lo hacía el texto original. Y tal como se menciona en la tabla, no 







investigación son blogs de medicina extraídos de internet que utilizan el programa de 
traducción automática de Google, y este es un programa de traducción universal que no 




Después de haber realizado el desarrollo de la investigación, se procede a establecer 
un contraste entre los resultados obtenidos de la misma, con los obtenidos en las 
investigaciones de los autores con estudios afines utilizados como referencia, señalando 
sus semejanzas, como diferencias. 
 
De acuerdo a nuestro objetivo general de la tesis, se evidencia que, de las 3 
subcategorías analizadas en todo el corpus, donde se obtuvo 63 errores de traducción 
automática realizadas por el traductor de Google, los errores que afectan la expresión en 
la lengua de llegada presentan una predominancia significativa con un 52.38%, seguido 
de 44.44% en los errores que afectan la compresión del texto original y 3.18% de errores 
pragmáticos. Según el resultado, se observa que los blogs de medicina estudiados 
presentan con mayor frecuencia los errores que afectan al texto de llegada y con menor 
frecuencia los errores pragmáticos. Este resultado coincide con el de Aguilera (2016) 
quien en su tesis denominada Análisis comparativo de las traducciones al español de 
folletos de salud de los organismos de salud pública en los EE. UU. encontró 43 
inadecuaciones que afectan a la expresión de la lengua de llegada, seguido de 14 
inadecuaciones que afectan la comprensión del texto origen y 2 inadecuaciones 
pragmáticas. De la misma manera, la metodología coincide con nuestra investigación ya 
que el enfoque presentado por la autora es cualitativo y también se utilizó el método de 
estudio de casos, aplicando también el instrumento de ficha de análisis. Por lo antes 
mencionado, se infiere que los textos médicos presentan una mayor cantidad de errores 
de expresión en la lengua meta, el cual puede ser provocado por un uso inadecuado de 
terminología, errores de ortografía y puntuación y errores de redacción por parte del 





Considerando el primer objetivo específico del presente estudio, se identifica un total de 
28 errores que afectan la compresión del texto original, representando así la segunda 
subcategoría con mayor número de errores de traducción automática del inglés al español 
en blogs de medicina, dentro de la cual se encontró una mayor cantidad de falsos sentidos, 
seguido de sin sentidos, referencias culturales mal solucionadas y errores de contrasentido 
y adición. Este resultado coincide con el de Vásquez (2015) quien en su tesis denominada 
El error de traducción en la localización de videojuegos: El caso de Breath of Fire: Dragon 
Quarter 1 encontró un 21% de errores de comprensión del texto origen y un 79% de 
errores de formulación del texto meta. Por otro lado, respecto a la metodología, esta 
investigación presenta un enfoque distinto, ya que nuestra tesis presenta un enfoque 
cualitativo, mientras que la investigación expuesta por el autor tiene un enfoque 
explorativo; sin embargo, coinciden en cuanto al nivel de investigación descriptivo, así 
como el instrumento, ya que ambas utilizan una ficha de análisis.  
 
En relación al segundo objetivo específico de esta tesis, se identifica un total de 33 errores 
que afectan la expresión de la lengua de llegada, representando así la subcategoría con el 
mayor número de errores de traducción automática del inglés al español en blogs de 
medicina, dentro de la cual se encontraron 18 errores léxicos, seguidos de 8 errores de 
redacción y 7 errores de ortografía y puntuación. Este resultado no coincide con Riega 
(2019) quien en su tesis titulada Errores de traducción en la subtitulación inglés- español 
de una serie estadounidense de investigación criminal, Lima, 2019 encontró una mayor 
cantidad de inadecuaciones respecto al texto original (67,50 %), seguido de una mediana 
cantidad en las inadecuaciones en la lengua de llegada (32,50 %) y una menor frecuencia 
las inadecuaciones pragmáticas (0 %). Sin embargo, la metodología utilizada por la autora 
coincide con nuestra investigación ya que, el enfoque de ambas tesis fue cualitativo de 
nivel descriptivo, cuyo método fue de estudio de casos y el instrumento utilizado fue una 
ficha de análisis.  
 
Finalmente, de acuerdo a nuestro tercer objetivo específico, las inadecuaciones 
pragmáticas representan la menor cantidad de errores encontrados en la traducción 
automática del inglés al español en blogs de medicina, ya que solo se identificaron 2 de 
ellos, correspondientes a errores de consistencia. Este resultado no coincide con el de 
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Diéguez (2011), quien en su artículo de investigación El español en Internet: Aciertos y 
errores en sitios web localizados del inglés identificó 12 errores de carácter lingüístico, 
seguido de 7 errores pragmáticos, y 3 errores culturales. Por otro lado, se observa que 
ambas investigaciones utilizaron las teorías de errores de traducción de acuerdo a Hurtado 
(1999) y en cuanto a la metodología, la investigación coincide con la nuestra ya que su 
enfoque es cualitativo y se utiliza como método el análisis de contenido. Sin embargo, el 
diseño de la investigación no concuerda ya que nuestra investigación denota un diseño 
básico, mientras que la expuesta por la autora es experimental transversal. Por 
consecuencia, se puede mencionar que los errores y/o inadecuaciones pragmáticas son 




En esta sección se explicarán las conclusiones de acuerdo al objetivo general y específico: 
 
Con relación al objetivo general, se analizaron los errores de traducción 
automática del inglés al español de blogs de medicina se identificaron 61 errores de 
traducción. Dentro de este resultado, la subcategoría con más errores encontrados fueron 
las inadecuaciones que afectan la expresión en la lengua meta, con 33 errores; seguido 
por los errores que afectan la compresión del texto original con 28 errores, y por último 
2 errores pragmáticos. Asimismo, los aspectos más resaltantes en todo el corpus fueron 
los errores léxicos, así como los errores de ortografía y puntuación, los errores de sentido 
y las referencias culturales mal solucionadas.  
 
En relación al primer objetivo específico que buscó analizar las inadecuaciones 
que afectan la comprensión del texto original en la traducción automática del inglés al 
español de blogs de medicina se identificaron 28 errores. De los mencionados, se pudo 
evidenciar que los más resaltantes fueron los errores de falso sentido y sin sentido. Esto 
se debe a la literalidad que le brindo el traductor de Google a los términos empleados. 
Además, es necesario mencionar que las referencias culturales mal-solucionadas también 
destacaron dentro de la investigación, ya que estas expresiones no fueron solucionadas de 




En relación al segundo objetivo específico que buscó analizar los errores de 
traducción del tipo de inadecuaciones en la lengua de llegada en la traducción automática 
del inglés al español en blogs de medicina, se encontraron 33 errores. De los mismos, se 
halló en mayor cantidad los errores léxicos, ya que el traductor de Google no asocia los 
términos de manera apropiada con sus equivalentes al momento de traducir, por lo cual 
se traslada los términos de forma literal y ocurren estos errores. Además se encuentran 
los errores de ortografía y puntuación, los cuales fueron frecuentes ya que el traductor 
utiliza los mismos signos de puntuación del texto origen sin respetar sus usos. 
 
En relación al tercer y último objetivo específico que buscó identificar las 
inadecuaciones pragmáticas, se identificaron 2 errores pragmáticos a nivel de 
consistencia. Por tal motivo, se puede concluir que los errores y/o inadecuaciones 




Luego de haber presentado esta tesis, se cree conveniente recomendar lo siguiente: 
 
En carácter de estudios, se debe incentivar a los estudiantes y profesionales de la 
traducción a realizar investigaciones entorno a los errores de traducción, ya que, si bien 
existen distintos aportes al concepto del mismo, es necesario aplicar estos conceptos y 
sus clasificaciones en los textos especializados y no especializados, para el 
reconocimiento y análisis del mismo. 
 
Respecto al traductor de Google, la compañía debería disponer de la creación de 
base de datos o glosarios que puedan incrementar la exactitud en las traducciones. 
Asimismo, se deben realizar revisiones de los aportes de traducción que realizan los 




Por último, se debe reforzar los procesos cognitivos de la inteligencia artificial 
que utiliza el traductor de Google con la ayuda de traductores profesionales, ya que si el 
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ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
Planteamiento del problema Objetivos de la investigación Hipótesis Categoría Subcategoría Aspectos Metodología 
Problema general 
¿Cuáles son los errores de traducción automática 
del inglés al español presentes en blogs de 
medicina, Lima, 2019? 
  
Objetivo general  
 
Analizar los errores de traducción 
automática del inglés al español en blogs 




Identificar los errores de traducción por 
inadecuaciones que afectan a la 
comprensión del texto original en la 
traducción automática del inglés al 
español en blogs de medicina, Lima, 
2019. 
 
Reconocer los errores de traducción de 
tipo inadecuaciones que afectan la 
expresión en la lengua de llegada en la 






que afectan a la 
comprensión del 
texto original 




Diseño: No experimental 
  
Tipo de investigación: 
Básica 
  





Técnica: Análisis de 
contenido 
  




No mismo sentido 
Referencia cultural 





que afectan a la 
expresión en la 
lengua de llegada 





español en blogs de medicina, Lima, 
2019. 
 
Determinar cuáles son los errores de 
traducción por inadecuaciones 
pragmáticas en la traducción automática 
del inglés al español en blogs de 


















Gramática   












ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
FICHA DE ANÁLISIS N°  







artículo de blog: 
 N° de página(s) 
a analizar: 
 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 




5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 





































ANEXO 4: FICHAS DE ANÁLISIS 
FICHA DE ANÁLISIS N° 1 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Promise - Nemours Blog  
http://blog.nemours.org/2019/09/e-cigarettes-teen-use-reaching-epidemic-proportions/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
“E-Cigarettes and Juuling: Teen Use 
Reaching “Epidemic Proportions” 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Similar to traditional smokers, an e-cigarette 
user can feel depressed, tired, or crusty, and 
crave more nicotine to feel “up” again. 
 
Al igual que los fumadores tradicionales, un 
consumidor de cigarrillos electrónicos puede 
sentirse deprimido, cansado o crujiente, y 
anhela más nicotina para sentirse "despierto" 
nuevamente. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En el texto, cuya intención es informar sobre las características de las personas que se abstienen 
de fumar cigarrillos electrónicos, se menciona el término en inglés crusty. Este según el 
diccionario Cambridge (2019) presenta dos equivalentes: el primero, que presenta una capa 
externa dura, y el segundo, una persona hosca o de mal carácter.  
 
Al realizar la traducción al español, el traductor de Google empleó el adjetivo calificativo 
“crujiente”, que según la RAE (2016) hace alusión al participio activo de crujir, por lo cual es 
considerada como una inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un falso 
sentido, pues no transmite el mensaje de la versión original. Asimismo, la presente oración no 
puede ser traducida literalmente puesto que el contexto es necesario para su correcta expresión. 
 
Este error a su vez es causado por una inadecuación que afecta la expresión de la lengua de 
llegada, un error léxico, que según manifiesta Hurtado (1999) se debe al uso inadecuado de 
terminología. En este caso, debido a que el traductor de Google reconoció el término que 
correspondía al contexto.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español: Al igual que los fumadores tradicionales, 
un consumidor de cigarrillos electrónicos puede sentirse deprimido, cansado o malhumorado, 
y anhela más nicotina para sentirse "despierto" nuevamente. 




FICHA DE ANÁLISIS N° 2 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
Nombre del blog: Children’s Hospital of Colorado 
https://www.childrenscolorado.org/about/news/2019/june-2019/peanut-allergy-patch-trial-
results/ 
Nombre del artículo 
de blog: 
Results Shared in Peanut Allergy 
Patch Trial 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
TEXTO EN INGLÉS VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Peanuts are one of the food allergens most 
commonly associated with anaphylaxis, a 
sudden and potentially deadly condition that 
requires immediate attention and treatment 
El maní es uno de los alérgenos alimentarios 
más comúnmente asociados con la 
anafilaxia(.) Una condición repentina y 
potencialmente mortal que requiere atención y 
tratamiento inmediatos. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
ANÁLISIS 
La versión en español producida por el traductor de Google es considerada como una 
inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no transfiere 
el mensaje original de la versión en inglés. Esto sucede ya que en el texto original se utiliza 
una coma incisiva, que tal como lo menciona la Fundeu (2010), utiliza la coma para separar 
dos enunciados que tienen una misma relación, con el fin de explicar un tema determinado. 
 
En el caso del texto original, se usa la coma para explicar los riesgos a los que se relaciona la 
enfermedad de anafilaxia, mientras que en la traducción al español, el traductor de Google 
coloca un punto seguido después de mencionar dicha enfermedad (el cual colocamos en 
paréntesis para brindarle un énfasis), lo cual causa un cambio de sentido en el texto.  
 
Además, tal como menciona Guerra (2008) el punto seguido separa dos enunciados distintos 
en un mismo párrafo. Por esta razón, la versión presentada también es considerada como una 
inadecuación respecto a la lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, que según 
Hurtado (1999) se realizan debido a una falta conocimientos de uso de signos de puntuación.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español:  El maní es uno de los alérgenos 
alimentarios más comúnmente asociados con la anafilaxia, una condición repentina y 
potencialmente mortal que requiere atención y tratamiento inmediatos.  





FICHA DE ANÁLISIS N° 3 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
Nombre del blog: Children’s Hospital of Colorado 
https://www.childrenscolorado.org/about/news/2019/june-2019/peanut-allergy-patch-trial-
results/ 
Nombre del artículo 
de blog: 
Results Shared in Peanut Allergy 
Patch Trial 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
TEXTO EN INGLÉS VERSIÓN EN ESPAÑOL  
In recent years, both awareness about peanut 
allergy in children and the number of peanut 
allergy cases have risen 
En los últimos años, tanto la percepción sobre 
la alergia al maní en los niños como el número 
de casos de alergia al maní han aumentado. 
CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
ANÁLISIS 
En el enunciado en inglés: In recent years, both awareness about peanut allergy in children and 
the number of peanut allergy cases have risen, se menciona el término awareness, sustantivo 
abstracto que según Cambridge (2019) significa crear conciencia. Sin embargo, en la versión 
en español,  el término utilizado es percepción, la cual es considerada como una inadecuación 
respecto al texto original, un falso sentido, pues no transmite el sentido del mensaje original. 
 
Esto sucede ya que, como la RAE (2019) menciona, el término percepción indica la acción y 
efecto de percibir u observar. Además, el traductor de Google no reconoció el término que 
correspondía al contexto, lo cual ocasiono un error léxico.  
 
Por ello se propone la siguiente versión en español: “En los últimos años, tanto la 
concientización sobre la alergia al maní en los niños como el número de casos de alergia al 
maní han aumentado.”. Ya que según Cambridge (2019) esto significa crear conciencia o 
conocimiento sobre la existencia de algo, para un mejor entendimiento de la situación.  










FICHA DE ANÁLISIS N° 4 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: KevinMD  
https://www.kevinmd.com/blog/2019/10/using-low-dose-naltrexone-to-treat-pain.html 
Nombre del 
artículo de blog: 
Using low-dose naltrexone to treat 
pain 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Recently she joined a growing group of 
patients using an outside-the-box remedy: 
naltrexone.  
Recientemente se unió a un grupo de 
pacientes crecidos que usa un remedio 
original: la naltrexona.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido 
☐ Contrasentido  
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español un grupo de pacientes crecidos es considerada como una inadecuación 
respecto al texto original, un falso sentido, pues la versión traducida no transmite el mensaje 
original en inglés a growing group of patients.  
 
Esto ocurre debido a que el traductor de Google realiza una mala traducción del término 
growing, que ya cuenta con un equivalente en español. Este, según Cambridge (2019), expresa 
un aumento en tamaño o cantidad, por lo cual se genera una inadecuación a nivel léxico. 
 
De este modo, el adjetivo en inglés indica que hubo un crecimiento en el número de pacientes, 
mientras que la traducción en español brinda un sentido distinto. Por tal motivo, se propone la 
siguiente versión en español: Recientemente se unió a un creciente grupo de pacientes que usa 
un remedio original: la naltrexona. 












FICHA DE ANÁLISIS N° 5 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Fiber in Fruits and Grains Protects 
Against Diverticulitis 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
The attack came “out of the clear blue,” Mr. 
Valenti said […] 
El ataque surgió "de un azul claro", dijo el sr. 
Valenti […] 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
■ Referencia cultural mal-
solucionada 




☐ Ortografía y puntuación 
☐ Redacción 
☐ Textual  
 
☐ Consistencia 
☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En el texto original, el enunciado out of the clear blue proviene del modismo en inglés out of 
the blue que, según el diccionario Collins (2019), significa repentinamente, inesperadamente; 
y para poder brindarle un mayor énfasis se le colocó el término clear..  
 
Por otro lado, la traducción al español que brinda el traductor de Google para este texto es 
considerada como una referencia cultural mal-solucionada, ya que según Hurtado (1999) es 
una reexpresión que afecta totalmente el sentido del TO y que no respeta el dialecto o idiolecto 
del mismo. Asimismo, este desencadenó un sin sentido en el enunciado, ya que, en palabras de 
la autora previamente mencionada, la traducción literal provista por el traductor automático de 
Google realizó una translación literal del modismo, brindando una expresión en español 
desprovista de sentido o absurda.  
 
Este se debe también a una inadecuación que afecta la expresión de la lengua de llegada, un 
error léxico, ya que el traductor de Google no reconoció la expresión cultural, debido a una 
ineficiencia en conocimientos de modismos.  
 







FICHA DE ANÁLISIS N° 6 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Doctor Explains Why Low-Carb 
Works for Diabetes 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
“We have to instruct (patients) to eat what 
scientifically makes sense”, urges Dr. 
Hallberg. 
Tenemos que instruir a (los pacientes) a 
comer lo que científicamente tiene sentido", 
insta el Dr. Hallberg. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido 
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En el texto original, se hace uso de un paréntesis para aclarar a quien se dirige el mensaje, 
colocando entre los signos de puntuación el término patients. Sin embargo, al realizar la 
traducción al español, el traductor de Google transfiere el mensaje colocando el enunciado a 
los pacientes, mas solo encierra en paréntesis la frase los pacientes.  
 
Esto se debe a que el traductor automático solo reconoció la traducción literal de la versión 
original, ocasionando que se realice un error de ortografía en el texto meta. Además, se infiere 
que el traductor de Google tuvo un error de redacción, ya que según Hurtado (1999) se 
transmitió el mensaje de manera deficiente o poco clara.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español:  
Tenemos que instruir (a los pacientes) a comer lo que científicamente tiene sentido", insta el 
Dr. Hallberg..  











FICHA DE ANÁLISIS N° 7 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Harvard Health Publishing 
https://www.health.harvard.edu/blog/new-high-blood-pressure-guidelines-2017511712756 
Nombre del 
artículo de blog: 
New high blood pressure guidelines: 
Think your blood pressure is fine? 
Think again… 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
The guidelines, in a nutshell, state that 
normal blood pressure is under 120/80, 
whereas before normal was under 140/90. 
 
 
Las pautas, en una cascara de nuez, 
establecen que la presión arterial normal es 
inferior a 120/80, mientras que antes de lo 
normal era inferior a 140/90. 
 
 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
Tal como lo determina Cambridge (2019), la expresión in a nutshell significa en resumen o 
pocas palabras. Sin embargo, la versión en español del traductor de Google realizó una 
traducción literal del término figurativo colocando en una cascara de nuez, por lo cual se 
observó una inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que 
la expresión carece de sentido en el contexto de la oración.  
 
Asimismo, este fue provocado por un error léxico, debido a un uso inadecuado del término, 
que en este caso ya cuenta con un equivalente. 
 
Por esa razón, se propone la siguiente versión en español: Las pautas, en pocas palabras, 
establecen que la presión arterial normal es inferior a 120/80, mientras que antes de lo normal 
era inferior a 140/90. 










FICHA DE ANÁLISIS N° 8 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Promise - Nemours Blog 
http://blog.nemours.org/2019/10/chest-pain-in-teens-when-to-worry/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
Chest Pain in Teens: When to Worry N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
The bones in the chest wall include the ribs, 
sternum (breastbone), and spine. 
Los huesos en la pared torácica incluyen las 
costillas, el sternum (esternón) y espina. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En el texto original, que señala los huesos que se encuentran en la pared torácica, el término 
spine significa columna vertebral, tal como lo menciona el diccionario de Cambridge (2019). 
 
Al realizar la traducción al español, se coloca el término espina, que de acuerdo con la RAE 
significa púa que nace del tejido leñoso o vascular de algunas plantas. Asimismo, cabe 
mencionar que dentro de uno de los significados informales del término espina, se encuentra 
columna vertebral . Sin embargo, debido a que el traductor de Google no reconoció el 
equivalente directo del término spine, se considera una inadecuación que afecta a la 
comprensión del texto original, un falso sentido, ya que brinda un sentido distinto al expuesto 
en el texto original, y a su vez una inadecuación que afecta la lengua de llegada, un error léxico.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español: Los huesos en la pared torácica incluyen 
las costillas, el sternum (esternón) y la columna. 













FICHA DE ANÁLISIS N° 9 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Promise - Nemours Blog 
http://blog.nemours.org/2016/11/helping-family-friends-diabetes/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
Providing Support for Family and 
Friends with Diabetes: DOs and 
DON’Ts 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Don’t: 
 
Nag. Think about the words you use when 
asking someone about their diabetes or 




Rocín. Piense en las palabras que usa cuando 
le pregunta a alguien sobre su diabetes o le 
recuerda que debe hacer algo relacionado con 
su diabetes. 
 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español nag es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un sin sentido, ya que la traducción de esta expresión 
carece de sentido o es absurda. En este caso, según la RAE (2019) el término rocín 
significa caballo de trabajo, la cual no tiene relación con el contexto brindado en el 
artículo, que habla sobre lo que se debe y no se debe hacer respecto a las personas con 
diabetes. Asimismo, este ocurre debido a una inadecuación de carácter léxico (ver 
tabla).  
 
Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: No debe quejarse. Piense 
en las palabras que usa cuando le pregunta a alguien sobre su diabetes o le recuerda 
que debe hacer algo relacionado con su diabetes. 
 








FICHA DE ANÁLISIS N° 10 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
20 Medical Technology Advances: 
Medicine in the Future – Part II. 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
The second part of our shortlist on some 
astonishing ideas and innovations that could 
give us a glimpse into the future of 
medicine. 
La segunda parte de nuestra lista breve sobre 
algunas ideas e innovaciones sorprendentes 
que podrían darnos una idea del El futuro de 
la medicina.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español realizada por el traductor de Google es considerada como una 
inadecuación que afecta a la expresión de la lengua de llegada, un error de ortografía y 
puntuación, esto se sucede debido a que en la versión original se brinda el enunciado sin colocar 
alguna mayúscula a alguna parte de la frase, ya que no hay necesidad de hacerlo por ser un 
enunciado expositivo, mientras que el traductor automático le brinda sin motivo aparente una 
mayúscula dentro del enunciado una idea del El futuro de la medicina. Asimismo, la falla pudo 
haber sido realizada por un error de redacción, ya que según Hurtado este manifiesta una 
reexpresión deficiente del texto meta, debido a que en algunos casos el traductor se guía de las 
frases almacenadas en su memoria neuronal y solo junta las expresiones para tratar de brindar 
un párrafo coherente.  
 
Po ello, se propone la siguiente versión en español: La segunda parte de nuestra lista breve 
sobre algunas ideas e innovaciones sorprendentes que podrían darnos una idea del futuro de la 
medicina. 










FICHA DE ANÁLISIS N° 11 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Center for Global Development  
https://www.cgdev.org/blog/are-e-cigarettes-threat-or-boon-public-health 
Nombre del 
artículo de blog: 
Are E-cigarettes a Threat or Boon to 
Public Health? 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
[...] e-cigarettes will have to be more than 
100,000 times safer relative to smoking.  
[...] los cigarrillos electrónicos deberán ser 
más de 100,000 veces más seguros en 
relacióna fumar.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la expresión de la 
lengua de llegada, un error de redacción, ya que si bien se proporciona una reexpresión 
manteniendo el sentido del original, el traductor de Google junta dos palabras dentro de un 
enunciado, perdiendo la coherencia del mismo. Esto se debe a la expresión deficiente 
proporcionada por el traductor automático.  
 
Por ellos se propone la siguiente versión en español: [...] los cigarrillos electrónicos deberán 
ser más de 100,000 veces más seguros en relación a fumar. 

















FICHA DE ANÁLISIS N° 12 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Radiation treatment timing in head 
and neck cancers 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
In a study from the Netherlands, where 
waiting time for patients with HNC was 
reduced anywhere from 5 to 22 days by taking 
a biopsy under local anesthesia instead of 
general anesthesia and combining CT and 
PET scans for diagnosis and radiotherapy 
purposes, the quality-adjusted life-years 
increased from 0.13 to 0.66. 
En un estudio de los Países Bajos, donde el 
tiempo de espera para pacientes con HNC se 
redujo de 5 a 22 días tomando una biopsia bajo 
anestesia local en lugar de anestesia general y 
combinando tomografías computarizadas y 
PET para fines de diagnóstico y radioterapia, 
la calidad de vida ajustada -años 
aumentaron de 0.13 a 0.66. 
 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En la versión original, quality-adjusted life-years también conocido como QALY, hace 
referencia a los años de vida ajustadas a la calidad de la misma, tal como lo menciona el glosario 
Nice (2019).  
 
Sin embargo, al realizar la traducción original se coloca la expresión la calidad de vida ajustada 
-años, se considera una inadecuación que afecta la comprensión del texto original, un falso 
sentido, ya que no transmite el sentido original del autor. Esto se deba a que el traductor de 
Google no reconoció el término y opto por darle un sentido poco coherente, lo cual también es 
considerado una inadecuación que afecta la expresión de la lengua meta, un error léxico, ya 
que se realizó un uso inadecuado en la terminología.  
 
Por ellos se propone la siguiente versión en español: En un estudio de los Países Bajos, donde 
el tiempo de espera para pacientes con HNC se redujo de 5 a 22 días tomando una biopsia bajo 
anestesia local en lugar de anestesia general y combinando tomografías computarizadas y PET 
para fines de diagnóstico y radioterapia, los años de vida ajustados a la calidad aumentaron de 
0.13 a 0.66. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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FICHA DE ANÁLISIS N° 13 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: AROA- Angelina Radiation Oncology Associates 
https://www.angelinaradiation.com/blog/how-to-lose-weight-and-improve-health 
Nombre del 
artículo de blog: 
How to Lose Weight and Improve 
Health 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Only recently has it come to light that sugar 
companies secretly funded studies designed to 
blame fat for making us fat. But low-fat, high-
carb diets didn’t work; we kept getting 
fatter. 
Solo recientemente ha salido a la luz que las 
compañías azucareras financiaron en secreto 
estudios diseñados para culpar a las grasas por 
engordarnos. Pero las dietas bajas en grasas y 
altas en carbohidratos no funcionaron(;) 
Seguimos engordando. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión al español es considerada como una inadecuación que afecta la expresión de la 
lengua meta, un error de ortografía y puntuación. Esto sucede ya que en la versión original se 
coloca un punto y coma para separar oraciones relacionadas entre si que carecen de conjunción 
o preposiciones. Sin embargo, la versión realizada por el traductor de Google no reconoce el 
signo de puntuación y posterior a este utiliza una mayúscula, dando a entender que se ha 
iniciado otro enunciado. 
 
Por ello, ellos se propone la siguiente versión en español: Solo recientemente ha salido a la 
luz que las compañías azucareras financiaron en secreto estudios diseñados para culpar 
a las grasas por engordarnos. Pero las dietas bajas en grasas y altas en carbohidratos no 
funcionaron ; seguimos engordando. 











FICHA DE ANÁLISIS N° 14 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: AROA- Angelina Radiation Oncology Associates 
https://www.angelinaradiation.com/blog/prostate-cancer-screening-saves-lives 
Nombre del 
artículo de blog: 
Prostate Cancer Screening Saves 
Lives 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Add to this confusion the 2012 US Preventive 
Services Task Force recommendation to do 
away with screening altogether because of the 
risk of over-diagnosis and harm. 
Agregue a esta confusión la recomendación 
del Grupo de Trabajo de Servicios 
Preventivos de los EE. UU. De 2012 de 
eliminar por completo el examen de detección 
debido al riesgo de sobrediagnóstico y daño. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión al español es considerada como una inadecuación que afecta la expresión de la 
lengua meta, un error de ortografía y puntuación. Esto sucede ya que en la versión en español 
se coloca un punto abreviativo después de las siglas EE. UU. , más el traductor de Google 
reconoce erróneamente este signo de puntuación y posterior a este coloca una mayúscula, 
dando a entender que se ha iniciado otro enunciado.  
 
Además, este error es ocasionado por una inadecuación que afecta la expresión de la lengua 
meta, un error de redacción, ya si bien se realizo una dupleta apropiada, se debió continuar la 
oración sin el uso de la mayúscula.  
 
Por ello, ellos se propone la siguiente versión en español Agregue a esta confusión la 
recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los EE. UU. del año 2012 de 
eliminar por completo el examen de detección debido al riesgo de sobrediagnóstico y daño. 











FICHA DE ANÁLISIS N° 15 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Everything You Need to Know 
About Alzheimer’s 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Alzheimer’s disease (AD) is the most 
common form of dementia. Scientists believe 
that changes begin more than a decade before 
any impairments start to show. AD is a 
progressive and irreversible brain disorder 
that affects memory and other mental 
operations. 
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma 
más común de demencia. Los científicos creen 
que los cambios comienzan más de una 
década antes de que empiecen a aparecer las 
deficiencias. AD es un trastorno cerebral 
progresivo e irreversible que afecta la 
memoria y otras operaciones mentales. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
Las siglas AD expresas en la traducción al español son consideradas como una 
inadecuación pragmática, un error de consistencia, el cual sucede cuando no se usa la 
misma terminología dentro de todo el texto. En este caso, se expone que en un 
principio, el traductor de Google reconoce la enfermedad de Alzheimer y al realizar la 
traducción al español, le coloca las siglas EA. Sin embargo, cuando el término AD es 
presentado nuevamente, este no lo reconoce y realiza la traducción literal de las siglas, 
las cuales se mantienen como el original.  
 
Por tal motivo: se propone la siguiente versión en español: La enfermedad de 
Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia. Los científicos creen que los 
cambios comienzan más de una década antes de que empiecen a aparecer las 
deficiencias. AD es un trastorno cerebral progresivo e irreversible que afecta la 
memoria y otras operaciones mentales. 







FICHA DE ANÁLISIS N° 16 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Smoking Cessation Linked to 
Reduction in Cancer Deaths 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
There is something people can do to 
improve their health, even if they have 
smoked for years. 
No es algo que la gente puede hacer para 
mejorar su salud, incluso si han fumado 
durante años. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
■ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la comprensión del 
texto original, un contrasentido, ya que atribuye un sentido contrario al original. Además, la 
oración si puede ser traducida literalmente sin necesidad del contexto puesto que es una oración 
simple.  
 
Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: Hay algo que las personas pueden 
hacer para mejorar su salud, incluso si han fumado durante años. 
 















FICHA DE ANÁLISIS N° 17 





artículo de blog: 
Colposcopy: How to Prepare and 
What to Know 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
A pap test, also called a pap smear, involves 
gathering a sample of cells from your cervix 
and testing them for early changes that can 
lead to cervical cancer. 
Una prueba de Papanicolaou, también llamada 
prueba de Papanicolaou, consiste en 
recolectar una muestra de células de su cuello 
uterino y analizarlas para detectar cambios 
tempranos que puedan conducir al cáncer de 
cuello uterino. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación en relación a la lengua 
de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de terminología. En este 
caso el texto original menciona el término pap smear, el cual según Merriam Webster 
(2019) es un procedimiento denominado frotis de Papanicolaou, que se diferencia de 
la prueba de Papanicolau ya que el frotis es el procedimiento que se realiza durante la 
misma.  
 
Por este motivo, se propone la siguiente versión en español: Una prueba de 
Papanicolaou, también llamada frotis de Papanicolaou. consiste en recolectar una 
muestra de células de su cuello uterino y analizarlas para detectar cambios tempranos 
que puedan conducir al cáncer de cuello uterino. 
 










FICHA DE ANÁLISIS N° 18 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Alzheimer’s Net 
https://www.alzheimers.net/8-12-15-why-is-alzheimers-more-likely-in-women/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
Why Is Alzheimer’s More Likely in 
Women? 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
[…] Roberta Diaz Brinton, a University of 
Southern California professor who studies 
gender differences said, “It is true that age is 
the greatest risk factor for developing 
Alzheimer’s disease.” But she went on to say, 
“ on average, women live four or five years 
longer than men and we know that 
Alzheimer’s is a disease that starts 20 years 
before the diagnosis.” 
[…] Roberta Diaz Brinton,  profesora de la 
Universidad del Sur de California que estudia 
las diferencias de género, dijo: "Es cierto que 
la edad es el mayor factor de riesgo para 
desarrollar la enfermedad de Alzheimer". Pero 
continuó diciendo, (")en promedio, las 
mujeres viven cuatro o cinco años(") más que 
los hombres y sabemos que el Alzheimer es 
una enfermedad que comienza 20 años antes 
del diagnóstico ". 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la expresión en la 
lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, ya que el texto original hace uso de 
comillas para citar textualmente lo mencionado por la profesora, mientras que el traductor de 
Google encierra solo parte del enunciado y posteriormente coloca otra comilla al final de la 
oración. Esto a su vez fue ocasionado un error de redacción, ya que la versión traducida es poco 
clara y no conserva la riqueza textual del original. 
 
Por este motivo, se propone la siguiente versión en español: […] Roberta Diaz Brinton,  
profesora de la Universidad del Sur de California que estudia las diferencias de género, dijo: 
"Es cierto que la edad es el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer". Pero continuó diciendo “en promedio, las mujeres viven cuatro o cinco años más 
que los hombres y sabemos que el Alzheimer es una enfermedad que comienza 20 años antes 
del diagnóstico ". 







FICHA DE ANÁLISIS N° 19 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
HPV and cancer: The 
underappreciated connection 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Besides cervical cancer, HPV can also cause 
cancers of the:  
 
• mouth and throat 
• penis 
• anus 
• vagina and vulva. 
Además del cáncer cervical, el VPH también 
puede causar cánceres de: 
 
• boca y garganta 
• pepe 
• ano 
• vagina y vulva. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español Pepe es considerada como una inadecuación que afecta la comprensión 
del texto original, un sin sentido, ya que la traducción carece de sentido o es absurda. Esto se 
debe a que el término original es penis ya cuenta con un equivalente en la lengua meta, lo cual 
también responde a una inadecuación que afecta la expresión de la lengua meta, un error léxico, 
ya que este el traductor de Google no reconoció el término brindando así un uso inadecuado 
del mismo. Asimismo, este error pudo ser ocasionado por una reexpresión deficiente o poco 
clara en a nivel de redacción.  
 
Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: pene. 
 








FICHA DE ANÁLISIS N° 20 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
For men under 50, the more 
cigarettes smoked, the higher the 
stroke risk. 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
“There was a clear-cut relationship between 
the number of cigarettes the men were 
smoking and their risk for stroke,” said Janina 
Markidan, the study’s lead author and a third-
year medical student at the University of 
Maryland School of Medicine. “For each 
subgroup, the risk went up. The more you 
smoke, the more you stroke.” 
"Hubo una relación clara entre la cantidad de 
cigarrillos que fumaban los hombres y su 
riesgo de accidente cerebrovascular", dijo 
Janina Markidan, autora principal del estudio 
y estudiante de medicina de tercer año en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
Maryland. “Para cada subgrupo, el riesgo 
aumentó. Cuanto más fumas, más acaricias 
”. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
■ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español Cuantas más fumas, más acaricias, es considerada como una 
inadecuación que afecta la comprensión del texto original, una referencia cultural mal-
solucionada, ya que esta expresión social menciona da a entender que mientras más tabaco se 
consume, mayor riesgo tiene una persona a tener un infarto. Sin embargo, en la versión 
traducida al español no respeta el dialecto social y realiza una traducción literal de la misma, 
sin reconocer el término stroke, que según el diccionario de Cambridge (2019) significa 
derrame cerebral y brindo un uso inadecuado de la expresión por lo cual se obtuvo de igual 
modo un error léxico. Cabe mencionar que la versión traducida también es un sin sentido, ya 
que la expresión carece de sentido o es absurda.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español: Cuanto más fumes, más riesgo a derrame 
cerebral tendrás. 







FICHA DE ANÁLISIS N° 21 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Skin Cancer Foundation 
https://skincancer.org/blog/what-is-immunotherapy-merkel-cell-carcinoma-treatment/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
What is Immunotherapy? 
Understanding the Newest, Most 
Promising Merkel Cell Carcinoma 
Treatment 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
“When you walk in the door, there’s no way 
for us to tell if you’re in the group of patients 
that is going to get a really remarkable, 
wonderful response and years of prolonged 
life from the treatment or not,” Dr. Paulson 
says. 
"Cuando entras por la puerta, no hay forma de 
que sepamos si estás en el grupo de pacientes 
que obtendrá una respuesta realmente notable 
y maravillosa y años de vida prolongada del 
tratamiento o no", dijo el Dr. Paulson. dice. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español dijo el Dr. Paulson. dice. es considerada como una inadecuación que 
afecta la comprensión del texto original, un sin sentido, ya que el enunciado carece de sentido 
o es absurda.  
 
Además, este error surge de otra inadecuación, en este caso, una adición innecesaria de 
información en la traducción que está ausente en el texto original, el cual pudo haber sido 
realizado por un error de redacción, ya que como lo menciona Hurtado (1999) estos errores 
comprenden ineficiencias que dificultan la claridad de la traducción.  
 
Por ello, proponemos la siguiente versión en español: "Cuando entras por la puerta, no hay 
forma de que sepamos si estás en el grupo de pacientes que obtendrá una respuesta realmente 
notable y maravillosa y años de vida prolongada del tratamiento o no", dice el Dr. Paulson. 








FICHA DE ANÁLISIS N° 22 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
Here’s What People Get Wrong 
About Depression 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
I showed symptoms of depression at a very 
young age. I thought that feeling was just a 
part of life I had to learn to live with. 
Mostré síntomas de depresión a una edad muy 
temprana. Pensé que sentir era solo una 
parte de la vida con la que tenía que 
aprender a vivir.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada una inadecuación que afecta la comprensión del texto 
original, un falso sentido, ya que el texto traducido infiere que sentir es una parte de la vida con 
la que se debe aprender a vivir, mientras que el texto original expresa que el sentimiento, en 
este caso la depresión, era parte solo una parte de la vida con la que tenía que aprender a vivir. 
 
Este error a su vez es ocasionado por una inadecuación pragmática, un error de consistencia, 
ya que según lo menciona Hurtado (1999), tiene una fuerza ilocutiva distinta a la mencionada 
en el texto original.  
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español: Mostré síntomas de depresión a una edad 
muy temprana. Pensé que ese sentimiento era solo una parte de la vida con la que tenía que 
aprender a vivir. 











FICHA DE ANÁLISIS N° 23 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
 
1. BLOG 




artículo de blog: 
The Messy Truth About Obsessive-
Compulsive Disorder 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
One year included three psychiatric hospitals; 
intensive outpatient therapy; two months at 
the OCD Institute at McLean Hospital in 
Boston; being kicked out of said Institute […] 
Un año incluyó tres hospitales psiquiátricos; 
terapia intensiva ambulatoria; dos meses en el 
Instituto OCD en el Hospital McLean en 
Boston; ser expulsado fuera de dicho 
Instituto […] 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español fuera es considerada una inadecuación que afecta la comprensión del 
texto original, una adición innecesaria de información ausente en el texto original. Esto ocurre 
debido a que el traductor de Google realiza la traducción literal de la expresión kicked out, sin 
reconocer que este es un phrasal verb que ya cuenta con un equivalente en español, el cual es 
expulsar de un lugar u organización, tal como lo menciona el diccionario Cambridge (2019), 
lo cual atribuye también a una inadecuación que afecta la lengua de llegada, un error léxico. 
 
Por tal motivo se propone la siguiente versión en español: Un año incluyó tres hospitales 
psiquiátricos; terapia intensiva ambulatoria; dos meses en el Instituto OCD en el Hospital 
McLean en Boston; ser expulsado de dicho Instituto […] 











FICHA DE ANÁLISIS N° 24 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
 
1. BLOG 




artículo de blog: 
The Messy Truth About Obsessive-
Compulsive Disorder 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
OCD typically looks nothing like what you 
see on television. I didn’t wash my hands; I 
didn’t check, organize or clean.  
El TOC generalmente no se parece en nada a 
lo que ves en la televisión. No me lavé las 
manos; No revisé, organicé ni limpié. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación que afecta la expresión del a 
lengua de llegada, un error de ortografía y puntuación, debido a que el texto traducido 
coloca mayúsculas a cada enunciado seguido de punto y coma. Esto se debe a que el 
traductor de Google no reconoce el uso de signos de puntuación de la lengua original 
y los traslada de manera literal al texto meta Asimismo, esto pudo ser causado por un 
error en la redacción del texto.  
 
Por ello se propone la siguiente versión en español: El TOC generalmente no se parece 
en nada a lo que ves en la televisión. No me lavé las manos, no revisé, organicé ni 
limpié.  












FICHA DE ANÁLISIS N° 25 





artículo de blog: 
Emotional Stress During Pregnancy 
& How to Make It Better 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
It was a seemingly average day during my 
second pregnancy. Everything was going well 
until I opened my email inbox to find a snarky 
email from a coworker. Typically, I would 
have shaken it off and quickly bounced 
back to my happy-go-lucky self. 
Fue un día aparentemente promedio durante 
mi segundo embarazo. Todo iba bien cuando 
abrí mi bandeja de entrada de correo 
electrónico hasta que encontré un correo 
electrónico sarcástico de un compañero de 
trabajo. Por lo general, me lo habría 
sacudido y rápidamente me habría 
recuperado de mí mismo. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido 
☐ Contrasentido  
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
■ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, una referencia cultural mal-solucionada, ya que dentro 
del enunciado del texto original contamos con la presencia de dos expresiones: shake 
off, que es un phrasal verb cuyo significado expuesto por Cambridge (2019) menciona 
que se atribuye al acto de librarse u olvidarse de algo; y por otro lado el término happy-
go-lucky, que significa despreocupado.  
 
Este pudo ser causado por un error léxico, ya que se genera el uso inadecuado de 
terminología, lo que causa también un sin sentido, ya que el enunciado es carente de 
sentido o absurdo en tal contexto. 
 
Por tal motivo, se propone la siguiente versión en español: Por lo general, me habría 
olvidado de ello y hubiera regresado a mi yo despreocupada. 
 





FICHA DE ANÁLISIS N° 26 





artículo de blog: 
Emotional Stress During Pregnancy 
& How to Make It Better 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Unfortunately, at 37 weeks pregnant calm, 
cool, and collected was not my response. A 
feeling of frustration and rage boiled up inside 
me. 
Desafortunadamente, a las 37 semanas de 
embarazo, la calma, la calma y la calma no 
fue mi respuesta. Un sentimiento de 
frustración y rabia hirvió dentro de mí. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
■ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
El enunciado traducido al español es considerado como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, una referencia cultural mal-solucionada, ya que dentro 
del texto original, encontramos la expresión calm, cool, and collected, un modismo y 
según lo expuesto por Merriam-Webster (2019) atribuye a una persona que no está 
molesta o no le preocupan las cosas. A su vez, a este error se le añade un sin sentido, 
ya que el enunciado carece de sentido o es absurdo. 
 
Este pudo ser causado por un error léxico, ya que el traductor de Google no reconoció 
la expresión que cuenta con un equivalente en el texto meta Por tal motivo, se propone 
la siguiente versión en español: Desafortunadamente, a mis 37 semanas de embarazo, 
la despreocupación no fue mi respuesta. Un sentimiento de frustración y rabia hirvió 
dentro de mí. 











FICHA DE ANÁLISIS N° 27 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Gallbladder Attack 
https://www.gallbladderattack.com/blog/gas-and-bloating-more-than-just-discomfort/ 
Nombre del 
artículo de blog: 
Gas and Bloating: More Than Just 
Discomfort 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  




• Vegetables like cabbage, brussels sprouts, 
carrots, cauliflower, onions, and broccoli 
• Fruits like apricots, prunes, apple 
• Salty foods 
• Carbonated drinks 
• Beans and legumes 
• Whole grains 
• Sweeteners (like fructose and sorbitol) 
A continuación se presentan algunos de los 
alimentos que debe evitar: 
 
• Lechería 
• Verduras como repollo, coles de Bruselas, 
zanahorias, coliflor, cebolla y broccoli. 
• Frutas como albaricoques, ciruelas pasas, 
manzana. 
• Alimentos salados 
• Bebidas carbonatadas 
• Frijoles y legumbres 
• Granos enteros 
• Edulcorantes (como fructosa y sorbitol) 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español, lechería. es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un falso sentido, ya que no transfiere el mensaje original de la 
versión en inglés, en el que se coloca el término dairy, el cual según el diccionario Cambridge 
(2019) significa alimentos producidos de la leche, tales como mantequilla, queso, etc. 
 
Esto sucede debido a que se traduce un término que no concuerda con el contexto expuesto en 
la versión original. Esto a su vez, se debe a un error de carácter léxico, ya que el traductor de 
Google no eligió correctamente el término apropiado. Por ello, se propone la siguiente versión 
en español para el término: Lácteos. 







FICHA DE ANÁLISIS N° 28 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 




artículo de blog: 
What's SLT Actually Like? - A 
Patient's Perspective 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Recognizing that I’m not a doctor, one of the 
things I found appealing about SLT is that, 
when compared to drops, the procedure is 
associated with lower costs and fewer 
symptoms. There’s also the potential to go 
drop-free after several months. 
Reconociendo que no soy médico, una de las 
cosas que encontré atractivas sobre SLT es 
que, en comparación con las gotas, el 
procedimiento se asocia con menores costos y 
menos síntomas. También existe el potencial 
de dejarse caer después de varios meses. 
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español, dejarse caer. es considerada como una inadecuación que afecta la 
comprensión del texto original, un sin sentido, ya que es una expresión carente de sentido u 
absurda ya que según el contexto, el término drop-free refiere a dejar de utilizar gotas para los 
ojos, mientras que la traducción proporcionada por Google utilizó la traducción literal sin 
reconocer el sentido de la oración. Esto ocasiona a su vez, un error léxico, ya que se realiza un 
uso inadecuado de términos para la expresión. 
 
Por ello, se propone la siguiente versión en español: Reconociendo que no soy médico, una 
de las cosas que encontré atractivas sobre SLT es que, en comparación con las gotas, 
el procedimiento se asocia con menores costos y menos síntomas. También existe la 
posibilidad de dejar de usar las gotas después de varios meses. 









FICHA DE ANÁLISIS N° 29 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre: Leukemia & Lymphoma Society 
https://www.lls.org/blog/5-essential-facts-you-should-know-about-leukemia 
Nombre del 
artículo de blog: 
5 Essential facts you should know 
about leukemia. 
N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
September is Blood Cancer Awareness Month 
and The Leukemia & Lymphoma Society 
(LLS) is increasing awareness about the 
urgency to find cures for blood cancers – the 
third most common cancer killer in the U.S.  
Septiembre es el Mes de Concientización 
sobre el Cáncer de Sangre y la Sociedad de 
Leucemia y Linfoma (LLS) está aumentando 
la percepción sobre la urgencia de encontrar 
curas para los cánceres de sangre: el tercer 
cáncer asesino de más común en los EE. UU.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





■ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
En el enunciado en inglés se menciona el término awareness, sustantivo abstracto que según 
Cambridge (2019) significa crear conciencia. Sin embargo, en la versión en español,  el término 
utilizado es percepción, la cual es considerada como una inadecuación respecto al texto 
original, un falso sentido, pues no transmite el sentido del mensaje original. 
 
Esto sucede ya que, como la RAE (2019) menciona, el término percepción indica la acción y 
efecto de percibir u observar. Además, el traductor de Google no reconoció el término que 
correspondía al contexto, lo cual ocasiono una inadecuación que afecta la expresión de la 
lengua de llegada, un error léxico, ya que el traductor de Google no eligió el término apropiado 
para la traducción, a pesar de que cuenta con un equivalente determinado en el texto meta. 
 
Por ello se propone la siguiente versión en español: Septiembre es el Mes de Concientización 
sobre el Cáncer de Sangre y la Sociedad de Leucemia y Linfoma (LLS) está aumentando la 
concientización sobre la urgencia de encontrar curas para los cánceres de sangre: el tercer 
cáncer asesino de más común en los EE. UU. 








FICHA DE ANÁLISIS N° 30 
Errores de traducción automática del inglés al español en blogs de medicina, Lima, 2019 
1. BLOG 
Nombre:  Cooper Vision  
https://coopervision.com/blog/three-ways-to-slow-down-myopia 
Nombre del 
artículo de blog: 
Three Ways to Slow Down Myopia N° de página(s) 
a analizar: 
1 
2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
3. TEXTO EN INGLÉS 4. VERSIÓN EN ESPAÑOL  
Myopia, which is also known as 
nearsightedness, is a growing problem. In 
fact, a recent study predicts that myopia will 
affect vision for nearly half of the global 
population by 2050. 
La miopía, que también se conoce como 
miopía, es un problema creciente. De hecho, 
un estudio reciente predice que la miopía 
afectará la visión de casi la mitad de la 
población mundial para 2050.  
5. CLASIFICACIÓN DE LOS ERRORES DE TRADUCCIÓN (HURTADO, 1999) 
INADECUACIONES 
RESPECTO AL TEXTO 
ORIGINAL 
INADECUACIONES EN 





☐ Falso sentido  
☐ Contrasentido 
☐ No mismo sentido 
☐ Omisión 
☐ Referencia cultural mal-
solucionada 









☐ Preferencia del cliente 
6. ANÁLISIS 
La versión en español es considerada como una inadecuación en relación a la lengua 
de llegada, un error léxico, ya que hace un uso inadecuado de terminología. En este 
caso el texto original menciona el término short-sightedness, el cual según el 
diccionario Cambridge (2019) significa condición que permite solamente ver objetos 
cercanos a uno. En este caso, al referirse en un primer término a la miopía, el traductor 
de Google no eligió la terminología apropiada para el término, lo cual causo una 
repetición en el enunciado. 
 
Por este motivo, se propone la siguiente versión en español: La miopía, que también se 
conoce como vista corta, es un problema creciente. De hecho, un estudio reciente 
predice que la miopía afectará la visión de casi la mitad de la población mundial para 
2050. 
 

















































ANEXO 9: AUTORIZACIÒN DE LA VERSIÒN FINAL DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
 
